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INTROLUCCI 0 E 
En Colombia se ha prestado poca atención 
al conocimiento de nuestras plantas silvestres y, con muy pocas excepciones 
se realiza en una forma empírica y tradicional. 
Teniendo en cuenta el puesto de avamada 
que hoy ocupa nuestra ganadería, particularmente se refiere a la que prospe 
va en las regiones ubicadas sobre las costas del Mar Caribe, al nordeste de 
la ciudad capital del Departamento del Magdalena y siendo uno de sus prinol 
palos problemas el pasto, motivó el interes en llevar a efectqs. el presente 
estudio de investigación, si no,lo suficientemente completo como hubiera de 
seado debido a las dificultades que, a su paso se encontraron en algunos or 
ganismos oficiales a los que incumbe por lo menos iniciar con la naturaleza 
que el encierra, y en contribuir al medio, muy limitado en conocimientos de 
su flora, recurso natural Inacabable. 
Se hace el estudio botánico y agro-quimi 
co de una planta herbácea que pertenece al grupo de la familia de las @lo m 
puestas y la cual vegeta en los lugares arenosos de la Costa AtlAntica sien 
do muy apetecida por el ganado bovino que se cría en las veredas estudiadas 
e igual que otros animales de granja. La planta en mención posiblemente fué 
introducida y naturalizada en nuestro medio con fines ornamentales, y cuyos 
carácteres agronSmicos y propiedades químico-bromatológicas merecen tenerse 
en cuenta en pro del desarrollo y progreso que con su aprovechamiento econó 
mico como forraje nativo pueda consignar en las susodicha veredas que igual 
mente viven y trabajan para la riqueza agropecuaria, obligando a su estudio 
xl 
análisis y justificación con el objeto de ubicar su importancia en el campo 
agrario nacional, lo cual podría hacer factible extenderla a aquJles zonas 
similares y mejorar el conocimiento sobre nuestra flora que, pueda incremen 
tar nuestra ganadería de las costas: "Al fin y al cabo las tierras de Colom 
bia y su situación geográfica tal vez no tienen rival en ninguna otra parte 
Colombia es un país que le cabe ganado desde las sierras más altas hasta su 
ciénagas más bajas." (1.3.1.). 
Las observaciones experimentales del can 
po fueron complementadas con ~os y análisis de suelos y de planta en la 
Gin:1nd de Bogotá, D'E, y la de Santa Marta, durante los cuales no se escati 
meren ni el tiempo ni el esfuerzo necesarios para el logro del fin persegui 
do, durante un lapso de aproximadamente un ario. 
No sólo se ha pretendido obtener benefi 
cios en lo que respecta a su conocimiento científico, sino también, llevar 
él aporte obtenido en su investigación, a todas esas comunidades rurales y 
similares. 
ESTUDIOS BOTÁNICO Y AGRO - QUIMICO 
DE LA Wedelia  (L.) Hitchcock 
CAPITULO 1. BOTÁNICA 
1.1. APUNTES HISTORICOS. 
El gónero Nedelia spp. fué descrito inicialmente por 
Nicolai Josephi Jac(juin en su obra "Selectarum Stirpium-
Americanarum Historia", publicada en 1.763. Comprende al 
rededor de 75 especies distribuídas en las regiones: tro 
pical y subtropical de la Isla de Madagascar ( Océano In 
dico ) y, Cartago, antigila ciudad de Africa, lugar de su 
orígen. 
Engleris, Hitchcock y Humboldt, también le mencionan 
en sus distintas obras botánicas. De inmediato, se trans 
cribe la originnl en latín. (°). 
Wedelia. Tab. CXXX 
211. communis tetraphyllust foliolis fubovatis,  
laxis, magnis. 
Q. compofita radiata corollulae hermaphroditae pluri 
mae in difoo-fteminee ut plurimum o cto in radio. 
Propria hermaphoditis monopetala; tubo infUndibuliforme, 
longo; limbo quinquefido, acato, erecto. 
(0) Importante por ser la original del género Wslla., aunque hoy no uti 
lizable por considerarse cono obsoletas la interpretación de algunos 
de los órganos florales, conforme lo cita la nomenclatura moderna. 
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Foeminis monopetale; tubo cilindraceo, brevis; limbo ab 
cordadato, plano, magno, femibilobo: lacilnis femiovati 
integerrimis, obtufis, divaricatis. 
átala. filamenta hermaphroditis quinque, capilaria, bre 
via. Anthera cylindracea, tubulata, longltudinae 
corollnipp. 
hermaphoditis germen oblongum. Stylus filiformis 
longitudine corollulae. Stigma bifidum; 
filiformibus, revolutis. 
Foeminis germen oblongum. Stylus filiformis, tubo coro 
llae duplo longior. Stinn bifidum; laclinis filiformi 
bus, revolutis. 
Esz. nullum. Calyx inmutatus. 
hermaphroditis folitarial obovata, coronata caly 
culo campanulate circiter decemdentato. 
Foeminis fimillima hermaphroditis. 
Les. planiufculum, ínftructum paleis totidem, quot 
rant flora:111, concavis, obtufis, longitudine 
flofculorum; interiorum apacibus corollae conco 
loribus. (1.1.16) 
Nota. 
" Rano plartam in xemorian viri clariffimi, Joan 
nis Wolfgangi Wedelii, Jenenfis medici, optimi de Botá 
nica meriti nominavi "4 (1.1.17) 
Traducci6n al castellano. 
Wedelia. Tabla 130 
cala. comúnmente tetráfilo de sépalos subaovadas, pla 
nos, laxos, grandes. 
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Corola, compuesta radiada, corolillas hermafroditas nu 
merosan en el disco: femeninas, y por lo común 
ocho en él radio. 
Las hermafroditas monopótalas; con tubo infUndibuliforme 
largo; limbo de cinco lacinias, agudo, erecto. 
Las femeninas monopátalas: tubo cilindráceo y corto; Hm 
bo obcordado, pleno, grande, semibilobado; lacinias semi 
aovadas, integérrimas, obtusas, divaricadas. 
lialsw11212. cinco filamentos en las hermafroditas, capi 
lares, cortos. Antera cilindrácea, tubula 
da, de la longitud de la corolita. 
Pistilo, germen oblongo en las hermafroditas. Estilo: 
filiforme, de la longitud de la corolita. E o 
tigma bífido; lacinias filiformes, rovueltas. 
En las femeninas germen oblongo. Estilo filiforme, doble 
en longitud del tubo do la corola. Estigma bífido y laci 
Pian filiformes, revueltas. 
Fruto. ninguno. Cáliz intacto. 
&milla. solitaria en las hermafroditas, aboyada, coro 
nada por un calículo campanulado y aproximada 
mente con diez dientecillos. 
La de las femeninas muy semejante a la de las hermafrodi 
tas. 
Receptáculo, aplanado, provisto de tantas encantas cu 
ánton son los flósculos, cóncavas , obtu 
sas y, de la misma longitud de los flbscu 
los; y las interiores, de igual color del 
ápice de la corola. 
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Nota. 
" Se dió a esta planta él nombre que revive la me 
moria del eminente, Juan Wolfrango Wedel, Talco de Jena 
benemárito de la Botánica. 
1.2. CLASIFICACION TAIONOMICA. 
Reino: Vegetal 
Rama: Fanerógamas 
División: Angiospermas 
Clase: Dicotiledóneas 
Sub—clase: Metaclamídeas: 
a. Tetracíclicas inferovaria 
das 
Orden: Sinandras 6 Carpan:laica 
Familia: Compuestas u Asteráceas 
Gánero: Wedelia 
especie: trilobata (L.) Ritch. 
Sinónimo: Silphium trilobatum E. (1.1.16) 
1.3. MORFOLOGIA. 
3.1. Aspecto general. 
Planta herbácea, sufrutícosa, rastrera, siempre ver 
de, profusamente ramificada y de porte variable. Estolo 
nífera, llega a desarrollar muchos brotes y tn11os, con 
la consecuente producción alta de la parte _foliar. Cabe 
:suelas exilares terminales sobre pedicelos más o menos 
largos: 2 pulgadas y casi totalmente encerrados por las 
hojas y en las cuales se presentan dos clases de flores 
carácter muy conspicuo en la familia de las Compuestas, 
14.000 especies distribuídas por todo él Orbe. De ciclo 
vegetativo perenne. Carece de látex. Espontánea llega a 
formar densas colonias. (v. figura 1). 
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Mía; 
Subterránea, azonomorfa, con numerosas raicillas 
que Navarro (1.950) afirma emite nudos. V. lámina 1. 
Tallo: 
Aéreo, herbáceo, cilindrico, rastrero o postrado 
cuya ramificación normal unida a la multiplicidad de sus 
brotes y retofios cubre rápidamente él terreno. Recipien 
tes secretorios oleíferos e Inulina en lugar de almidón. 
Enternodios más o menos largos, y en los nudos yemas azi 
lares que sufren ramificación dicotómica. Brevemente pu 
bescente alcanza altura hasta los 90 centímetros, Y. á 
mina 1. 
Hojas: 
Simples, sentadas y opuestas llegando a terminar 
verticiladaa. Cuneiformes, decuPwdes de borde algo serra 
do a manera de uñitas. Trilobuladas, penninervias e indu 
mento pubescente. Persistentes o perennifolias y semi-su 
culentas, variables en su tacaño. Carecen de estípulas. 
Desecada, su consistencia es membranácea. V. lámina 1. 
Inflorescencia: 
En capítulo que más que inflorescencia, 
tiene aspecto de flor: es flor compuesta sobre la que se 
insertan dos clases de flores. Estas, inflorescencias bo 
tríticas o racemosas son las llenniss por los boténicos: 
pseudantos. Cada capítulo se halla rodeado por un conjun 
to de brhteas o hipsofilos estériles que forman el invo 
lucro, cada uno en la axila de la bráctea madre correspo 
diente, la pálea. 
A su descomposición encontramos las flores que lo in 
tegran: las dispuestas sobre la periferia del capítulo y 
en un solo circulo, líguladas, de corola gamopétala irre 
guiar, tridentadas, todas amarillas y brácteas verdes. 
Lámina 1. 
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Presentaci6n general de la especie Wedelia trilobata (L.) Hitchcock 
A LAMINA I : 
Wedelia trilobata (L.) Hitchcock 
A. Hábito X-I; B. Capitulo X-5; C. Flor higulada fcfn; 
D. Flor hermafrodita X-I5; E. Aquenio X-5, 
A 
i
1 
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Unisexuales e infértiles. Su apariencia o forma de presen 
tación es el de asemejar una pequeña margarita (T. figura 
2) y en donde cada pétalo epigino alcanza sólo a medir 15 
milímetros; y las del interior, sobre el vértice muy dila 
tado del eje de la inflorescencias disco, pon tubulosas y 
de corola gamopétala regular, formadas por una agrupación 
de florecitas sésiles, hermafroditas y fértiles. V. lámí 
Da 14. 
Flor liguladri femenina. 
Flor incompleta como así lo in 
dica su nombre, dícese esto porque se prolonga lateralmen 
te en forma de lenglieta y sostenida por un pedúnculo: mul 
tifloro o común, velloso y cilíndrico. Cáliz compuesto, y 
corola gamopétala zigomorfa, ligular y caediza. Tri—denta 
da, vivamente coloreada de amarillo. Gineceo, forzado por 
dos carpelos concrescentes en un ovario infero e unilocu 
lar, blanco, aboyado. Pistilo tuco, compuesto, infértil. 
Asterada. Conforma la periferia del capitulo. También, se 
conoce con el término de flor pistilada. V. lámina 1. 
Fórmula floral: 
Coz, (S 5), (P 3), E O, (J-2). 
Interpretación: 
Cáliz gamostpalo de 5 piezas unidas. 
Corola gamopétala zigomorfa de 3 piezas 
unidas. 
Sin androceo. 
Gineceo de 2 carpelos abiertos yinlidos 
6 soldados en sus bordes, ovario infero. 
Flor hermafrodita. 
Conocida también como flor bisexual 
perfecta o simplemente flósculo: flor, al reemplazar éste 
FIGURA I. Aspecto general 
FIGURA 2. Inflorescencia 
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la lígula. Periantio con verticilos pentámeros y de antó 
filos soldados en un trecho relativamente grande. Confor 
ma el grupo de las florecitas que se apiñan sobre el dis 
co: "flor del disco", formando así la otra parte del o a 
pítulo, ensanchadas en su parte superior a modo de campá 
nula. Pent6mera de limbo corto, casi nulo. 
Cáliz: gamosépalo, compuesto y de color verde. 
Corola: gamopétalo actinomorfa y de forma tubular, va 
liéndole él término de flor tubulosa y con: 5 
lóbulos color rosado claro. 
Androceo: de 5 estambres con los filamentos libres, gis 
bros y sobre el receptáculo adheridos a la pa 
red interna de la corola la cuál les dá aspec 
to el de parecer brotar de ella: sinandro. Al 
ternos, epiginos y en igual número a los lóbu 
los de la corola o periantio soldAdos por las 
anteras: ditécicas, coherentes, introrsas$  
concrescentes en torno al estilo soldadas por 
sus bordes a manera de formar como especie de 
columna o tubito por cuyo interior pasa aquél 
Basifijas, sagitadas en la base y de ápice al 
go oblongo, sufriendo dehiscencia longitudina 
dando salida al grano de polen que es abundan 
te, pegajoso, forma circular y superficie con 
resaltas o grabaduras de color amarillo inten 
so que llegan a cubrir y teñir el tubo corali 
no durante el proceso de la polinización: upo 
linización directa homoclina". Las tecas, son 
bastante oscuras: color marrón. 
Gineceo: de 2 carpelos, pistilo compuesto y orientados 
segán el plano medio de la flor concrescentes 
en un ovario con un sólo rudimento seminal ex' 
guido y andtropo que arranca de su base: yuni 
lo 
lecular. Ovario bicarpeinr, inter° 6 whewen 
te, alargado y de una sola celda que encierra 
por tz.nto un s310 6vu1o; constituye la parte 
vc,-,n1 del pistilo y de color blanquecino. Es 
tilo (mico, cilíndrico, glabrescente que rema 
ta 6 se divide en 2 ramitas estium&ticas: bí 
ad.° y provistas de pelos colectores microsc6 
picos. 
F6rmula floral: 
00a. (S 5). (P 5)1 (E-.5), (e 2). 
Interpretación: 
Chis gamos/palo de 5 piezas unidas. 
Corola gamopétsla actinomorfa de 5 pie 
zas unidas. 
Androceo de 5 estambres, concrescentee 
por las antaras. 
Gineceo formada por 2 carpetas y solda 
dos por tras bordes, ovario inferos 
Dicler,(at 
Se lnelíns por la po1inizaci6n directa: homo 
atina, aunque tambiln atole ocurrir la polini 
ración cruzada u entom6fila en la cual los in 
sectos del Orden de losItimen6pteros, pon sus 
tr,cntes naturales polinizantes entre otros la 
Abeja melífera cont y 6pido social, (Apiana 
llifera), atraídos por la vistocidad del capí 
beter6samo y la euba1aci6n de pu caracte 
rístico perfume ál tiempo de procurarse álimo 
te. Esto nos conduce a estar presente ante la 
planta prevalentemonte autógama y polígama de 
acuerdo a la descr1pci6n floral. 
Fruto: 
Seco, indoblecente y monospermo de pericarpio co 
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riáceo independiente de la semilla, es decir, no soldado 
con ella. De forma tetraádrica o pentagónica, glatrescen 
te y de color marrón oscuro. Rompiendo el pericarpio, en 
contramos dentro una semilla unida por el funiculo a la 
placenta. Es un hipoaquenio, que por proceder de un ova 
ria infero y bicarpelar recibe la denominación des cipse 
la según Beek. V. lámina 1. (1.1.9; 27) 
1.4 EJEMPLARES BOTÁNICOS EXAMINADOS. 
El área de dispersión geográfica del gánero Weecli4 
segán Colombia (Herbario Raciona' es el siguiente: 
COLECTORES: 
ATIANTICO 
Dugand, A. 7054 (COL 111912). Barrios altos 
del Prado, Barranwilla. 
CHOCO 
Fernández, A. 296 (COL 35648). Bahía Solano 
en los alrededores de ciudad Mutis. 
MAGDALERA 
Pájaro, Bonny Al. 1 (COL 124245), 2 (COL 
124280). Vereda de Recoveco, del corregimiento de Bonda, 
municipio de Santa Marta. 
rumio 
Idrobo &Weber. 1430 (COL 43723). Isla del 
Morro, municipio de Tumaco. 
Romero C., R. 2162 (COL 103643) y 2155 (GOL 
103645). Isla del Morro, municipio de Tumaco. 
PAIIAMA 
Lewis, W. H. gI Al. 3169 (COL 114554). The 
month of Rio Piedras, Colón. 
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1.5. DEYINICION DE TER41NOS. 
A esta especie del glnero Medalla, se la conoce bajo 
diferentes nombres vernáculos los cuales varían de acuer 
do a la región donde ella crece y se propaga. Los conoci 
dos basta la finAlización de este trabajo Wat 
Cliaauillat, así se la conoce en la región de Mata e'pláta 
no atribuido por tener olor característico al 
de la Guaca (Snilanthes americana /Mutis/ Rieron), compu 
esta nativa. En la vereda de Recoveco, inmediatamente co 
lindante anterior, no se le conoce nombre vulgar y lugar 
en donde se realizó la mayor parte de la investigación. 
Gateadora, es el nombre que le dá la región de Arrecifes 
y sus alrededores, Cinto, por la forma en que 
la planta se desarrolla en el suelo. 
Verdolaga extranjera, es conocida así en el Cabo de San 
Juan de 'Guía cuyos moradores basan 
en considerarla como una planta nueva entre las nativas, 
y la cual ocupa amplios terrenos en esa región, llegando 
a competir junto al Guinea (Panicum nazdaJacquin), co 
mo pasto para los ganados que allí se levantan. 
Arnica, nombre dado en la finca Berlín, región de CaRave 
ro]. (Parque Nacional Tayrona) por considerarso]a 
allí cono a tal. La verdadera árnica ea Árnica =sana L. 
Verdolaga playera, nombre con que se la conoce en las so 
nas residenciales de Barrunnilla, ex 
plicativo por su apariencia carnosa y su procedencia: lu 
gares arenosos al vegetar en nuestras Costas. 
Manzanilla, manzaniilAálnlAW en la Isla de Margarita 
(Venezuela) y donde lle 
ga a abarcar grandes extensiones, con alto grado de inva 
alón. (1.2.7.) 
CAPITULO 2. MATERIAJIS Y IZTODOS 
2.1. MATFRTURS„ 
Asea de terreno cercado en la finca Recoveco. 
Aserrín. 
Bolsas plásticas. 
Ejemplares botánicos examinados del género Wedelia. 
Fotografías en colores. 
Ganado bovino criollo pringado de cebé. 
Herbario Nacional de Colombia. 
Herbario de la Universidad Tecnológica del Magdalena. 
Herramientas de campo. 
Hielo. 
Invernaderos del Jardín Boténico de Bogotá, "JOSE CE 
LESTINO MUTIS". 
1. Laboratorio del Departamento de Nutrición de la Facul 
tad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la Univer 
sidad Nacional. 
Laboratorio de Química del Instituto Nacional de " In 
vestigaciones Geológico Mineras (INGEOUINAS) n. 
Laboratorio de Química de la Universidad Tecnológica 
del MagdAlena. 
fl. Laboratorio de Toxicología L.I.M.V.H del Instituto 
Golcribiano Agropecuario (1.0 .Á.). 
Mapa representativo de las regiones estudiadas. 
Material vegetativo de la planta en estudio. 
Muestra representativa de los suelos. 
Prensa do madera. 
Transportes aéreo y terrestre. 
Utiles de oficina. 
Vivero de la Universidad Tecnológica del Magdalena. 
Otros especímenes no identificados en él campo, aso 
ciados a la planta en estudio e integrantes del In 
ventano botánico. 
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2.2. METODOS. 
Comprende esta sección los diferentes métodos de campo 
y de laboratorio utilizados durante la consecución de los 
objetivos. 
.2.1. Análisis químico-bromatológico de la planta. 
A. Análisis bromatológico. 
Se realizó este, en el Laboratorio del Departamen 
to de Nutrición de la Facultad de Medicina Veterina 
ria y Zootecnia de la Universidad Nacionpl y bajo la 
dirección del doctor Enrique Mejia Cuartas con la so 
lícita como especisl colaboración de Jaime Giraldo 
estudiante de último año de esa Facultad. 
A.1. Determinación del % de humedad en muestra hémeda. 
Aunque actunlmente se pueden usar varios métodos, 
el único que se utilizó en este Laboratorio se funda 
menta en el de secar la muestra vegetal a la presión 
atmosférica en una estufa secadora a temperaturas li 
geramente superior a la de la ebullición del agua, y 
hasta peso constante. 
En casi todos los Laboratorios se utiliza una ten 
peretura entre los 98 y 1009C, pero en nuestro caso, 
la ciudad de Bogotá, p.E., situada sobre una altura: 
2.40 m.s.n.m. y concretamente él Laboratorio, donde 
la temperatura de ebullición del agua se encuentra a 
9100, se consideró por tanto y suficiente el ajustar 
la estufa a la temperatura de 92°C y necesaria duran 
te las seis u ocho horas para secar la: muestra vege 
tal, aunque es más conveniente dejarla en la estufa, 
durante toda una noche con la seguridad de que su pe 
so se conservará constante al otro día. Para pesar a 
la muostra se pueden emplear cajas especiales de alu 
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minio con tapas; sin embargo, también se pueden atiple 
ar cajas de petri y/o vasos de precipitados. 
Procedimiento: 
Se limpió y se secó en la estufa la caja 
de petri y se dejó enfriar en el desecador para tonar 
su peso exacto. Lugo, se transfirió a ella una canti 
and aproximada de 2 a 5 gramos de la muestra, pesando 
nuevamente la caja de patri lo más rápido posible. Se 
llevó a la estufa por él lapso de un día, el cabo del 
cual y mediante la ayuda de pinzas se sacó y llevamos 
hasta él desecador, ya fría se tomó JU peso y pudimos 
así calcular la cantidad de humedad expresándola como 
porcentaje de humedad de la muestra original. (1.2.1. 
Io anterior se debió realizar utilizando simultánea 
mente cuatro cajas de petri a cuyos resultados sumado 
se les debió sacar la media aritmética. Sí> los resul 
todos parciales se encontraren distantes> se debe re 
petir el procedimiento hasta que ello no ocurra. 
A.2. Determinación del % de humedad en muestra seca. 
El fin de la presente determinación, consiste en el 
de averiguar la capacidad que tiene la muestra en re 
tener agua absorbida del medio ambiente. 
Procedimiento: 
Se tomó una pequeña porción de muestra 
seca y pulverizada, es decir, después de extraída la 
totalidad de la humedad en ella contenida. Se dejó al 
medio ambiente durante un lapso de cinco días, pasado 
el cual se repite el procedimiento y, poder asi obte 
ner él porcentaje de humedad de la muestra húmeda. 
El dato de ambos análisis aparecen consignados en 
la Tabla 1. 
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A.3. Determinación de grasa bruta. 
En los métodos actuales se determina como grasas 
todos los materiales grasos de la muestra y solubles 
en ker. Esta, puede incluír Fosfollpidos, Esteroles 
Acidas grasos libres, Pigmentas carotenoides y otras 
Vitaminas liposolubles, Clorofila, etc., además, de 
la grasa. Por esta razón, es más apropiado hablar de 
determinación de grasa bruta o extracto etéreo. 
Procedimiento: 
El método actual consiste en hacer una 
extracción con éter dietilico o etoxietano (c5)291, 
en una muestra libre de humedad en un tipo de extrae 
tor continnn "el aparato extractar con éter de t Gol 
fisch ' y durante un período mfnimo de: 6 a 8 horas. 
Con este fin se colocó una cantidad de muestra en un 
dedal de extractor alundura que este limpia, se seca, 
y después de anotar el peso de la muestra, se cubrió 
con una pequeña cantidad de algodón y por éltimo, se 
llevó al interior dól tubo de vidrio de extracción y 
tubo este, que se fija entonces en su posición deter 
minnán dentro del aparato. 
Un tipo especial de vaso de precipitados, limpio 
se secó en la estufa y se pesó, se le echo cerca de 
50 mililitros de éter dietílico de grado reactivo, y 
se fijó luégo en el aparato. La resistencia ajusta 
ble se eleva cuidadosamente hasta que toque el fondo 
del vaso de precipitados después de comprobar que el 
agua fría de los condensadores esté corriendo: libre 
mente. El calor, se ajusta en bajo (Low). La extrae 
ción se continuó por cerca de 8 horas después de las 
cuáles la resistencia se apaga en Off. 
El éter del vaso de precipitados se evapora y él 
recipiente se seca durante algunos minutos en la: es 
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tufa para luágo pesarlo y así determinar la cantidad 
de los extractos etheos. La muestra libre de grasas 
que quedan en el dedal, se guardan para la determina 
ción de la fibra bruta. V. Tabla 1. (1.1.4.) 
Este procedimiento se realizó con cuatro nuestras 
sacando la media aritmática de la suma total de los 
resultados. V. figura 3. 
144. Determinación de proteína cruda. 
Procedimiento: 
Se pesó un gramo de la muestra y coloca 
nos previamente en un balón, procurando que no queda 
ra muestra adherida al cuello. Se agregan 0.5 gramos 
de catalizAdor, Selenio, añadiendo 20 mililitros del 
ácido sulfúrico (12504) para análisis. Se lava llene 
no con agua destilada y se pone a digerir por cerca 
de media hora, agregamos 200 mililitros de agua desti 
lada y algunos pedacitos de piedra pómez. En 20 can 
tínetros cúbicos de una solución de ácido bórico (H3  
1303) al 3% y muy despacio se le va añadiendo sin agi 
tar, 50 mililitros de hidróxido de sodio, sosa o so 
da calstica (Na0R) al 40%, destilAnñose 150 cantina 
tros chicos. Lake, se titula con ácido sulfúrico u 
H2B04 diluido de nonnalidad conocida usando como in 
dicador: azul de metileno hasta obtener el color: li 
la o morado. V. Tabla 1. (1.1.4.) 
Cílculo: 
CC 112804  x N(12304) x 14 x 6.25 x 100 
mg muestra 
N proteína cruda 
cc : centímetros cúbicos : mililitros 
mg : miligramos 
N : normalidad. 
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Agua circulante para con 
densación del " vapor de 
¿ter ". 
Dedal de vidrio. 
Muestra vegetal, sosteni 
da y libre de humedad. 
Vaso de precipitados. 
Eter vaporizado. 
Eter dietílico: (Cs5)291 
' 
del 100 %, digerido. 
Resistencia. 
P 
'vaso precipitados grasa vaso precipitados : grasa  
P i peso 
  
 
FIGURA 3. Gráfico referente a secci6n A.3. 
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A.5. Determinación de fibra bruta. 
La muestra se digiere sometiéndola a ebullición 
con un ácido diluído que hidroliza los carbohidratos 
y los materiales proteínicos que ella contenga. Una 
digestión posterior con un álcali diluído hirviente, 
produce una saponificación de los materiales: grasos 
que no fueron extraídos por el éter. Ambos tratamien 
tos contribuyen a la disolución de los minerales. El 
residuo, formado principalmente por fibra y, un poco 
de materia mineral se filtra, se seca y se pesa. Lué 
go se calcina en la mufla hasta que se tenga un peso 
constante. Pesamos nuevamente la diferencia entre lo 
dos éltimos pesos que nos representará él peso de la 
fibra bruta presente en la muestra analizada. 
Procedimiento: 
Se pesa exactamente una cantidad de mu 
lastra entre los 5y 10 gramos, tomada de los dedales 
en los cuales so ha hecho la extracción de grasa bru 
ta. Lulgo se transfiere a un vaso de precipitados es 
pecial de 600 mililitros, el cual se puede así fijar 
en el aparato Lab-conmco para la determinación de la 
fibra bruta. Además, se agrega entre .5 a 1.0 gramos 
de asbesto ya tratado con el fin de aumentar el volu 
raen dél material, lo cual ayuda al proceso siguiente 
de filtración. Se añaden 200 mililitros de solución: 
ácido sulfúrico (u2904) hirviente el 1 a 4% y lago, 
se coloca el vaso de precipitados entre la unidad de 
calentamiento y el condensador del aparato. 
Después de estar seguro que él agua de los sonden 
sedares esté corriendo, se enciende la resistencia y 
se pone a hervir la muestra durante: 30 minutos exac 
temente. Completo el período de digestión, se pasará 
él contenido del vaso de precipitados a través de un 
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embudo provisto con filtro de lino, se lavó él exceso 
de ácido con agua caliente, utilimndo cono indicador 
cloruro de bario (BaC12). Una pequeña succién, puede 
ser necesaria para acelerar él proceso. El residuo de 
la muestra que se holla ya libre de ácido se encontra 
rá en él filtro debiendo entonces lavar el vaso preci 
pitador primero con una espátula y, luégo, lavando él 
limo con 200 mililitros de solución caliente de hipará 
lido de sodio (Na0R) al 1%. El vaso de precipitados , 
se conecta de nuevo al aparato, elevando la temperatu 
ra y continuando la ebullición durante 30 minutos más. 
Al finP1 del período de ebullición con álcali se reti 
ra del aparato el vaso de precipitados con su canteni 
do, se filtra y se lava con agua caliente, hasta que 
est& libre de álcali. Si es necesario, se puede utili 
zar fenolftaleína como indicador. 
El contenido del filtro se transfiere a un vaso de 
precipitados con la ayuda de una espátula y tambión, 
de un frasco lavador, luggo se pasa a un crisol Gooch 
preparado con material de asbestos. Se lava él crisol 
con agua caliente y alcohol: 15 a 20 mililitros y, se 
seca a una temperatura de 92-93°C hasta lograr su pe 
so constante, enfriándolo en un desecador antes de ca 
da pesada. El crisol, se lleva a la mufla y se Inicia 
la calcinación a una temperatura máxima de 6000C "co 
lar rojo claro" hasta que toda la materia orgánica se 
hp11e destruida (cerca de 20 minutos). La pgrdida de 
peso durante la calcinación representa: el peso de la 
fibra bruta, a partir del cual se puede calcular el % 
presente en la muestra. V. Tabla 1. (1.1.4) 
A.6. Determinación de extracto libre de n1tr6gen0 (E.N.N.) 
Este valor se obtiene restando la suma de los por 
centajes de humedad, grasa bruta, proteína bruta, fi 
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bra bruta y cenizas de 100. Este extracto no nitroge 
nado (E.N.N.) representa primariamente la cantidad de 
sustancias carbohidratadas excluyendo lacelulosa, ade 
más de los ácidos orgánicos de la substancia. 
Procedimiento y cálculo: 
loo— ( % G % Pb { Fb % C ) 
% extracto libre de nitrógeno (E.H.N.). 
G : grasa 
Pb : proteína bruta 
Fb : fibra bruta 
G : cenizas 
Se debe hacer notar que todos los errores de las 
determinaciones de los otros constituyentes se refle 
jan en el cálculo de este valor. V. Tabla 1. 
A.7. Determinación individbnl de elementos minerales. 
Preparación de la solución para nnAlisis. 
Para este pro 
pósito usualmente pe usan las cenizas; sin embargo de 
bido a la baja concentración de Calcio (Ca), encontra 
da en la mayor parte de los alimentos, se aconseja re 
petir el procedimiento para cenizas usando muestra mu 
Cho mayor : 10 a 15 gramos. Se disuelven las cenizas 
en 10 mililitros de ácido clorhídrico CaC1) 2 N diluí 
do, y se lleva la solución a ~linón para luégo fi 
trarla a través de papel de filtro Whatman No. 1, pro 
ceso que dura aproximadamente 6 horas. El filtrado se 
recoge en un matraz aforado de 50 mililitros.Si algún 
residuo apreciable queda en Cl crisol, se debe repeti 
el proceso de 2 a 3 veces más. Si se desean los cloru 
ros presentes en las muestras, se debe utilizar ácido 
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nítrico o azótico CS0311) en lugar de ácido clorhídrico 
(yC1) y teniendo en cuenta que la dilución debe ser la 
misma. 
Finalmente tanto el crisol cono el papel de filtro 
se deben lavar: 3 a 4 veces, utilizando para ello agua 
destilada calentada previamente. El residuo insoluble 
que queda en ellos puede descartarse, y el que, consis 
te principalmente de silicatos, a los cuales no se les 
conoce ningún significado nutritivo. Lugo, el volumen 
dél matraz se puede llevar hasta la marca. La solución 
se debe mezclar fuertemente para despugs tomar las ahi 
cuotas que servirán para determinar el: calcio (0a), Y 
él fósforo (I)). 
a. Determinación de cenizas: 
Principio: 
La muestra se incinera a 600°C para quemar 
todo el material orgánico y el material inorgánico que 
no se destruye a esta temperatura, será la "ceniza". 
Equipo: Horno de incineración. 
Crisoles de porcelana. ( Para análisis de ele 
mentos trazas, ver la página 4101 ). 
Desecador con desecente de perclorato de mag 
MOLO. 
Procedimiento: 
Se colocan crisoles nuevos o limpios en 
el horno de incineración a 6000C durante una hora. Lag 
go, se trasladan hasta el desecador y se enfrían a la 
temperatura del Laboratorio> pesándose tan pronto como 
sea posible para prevenir la absorción de humedad usan 
do siempre pinzas de metal para manejar a los crisoles 
despu‘s de que se incineren y/o sequen. 
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Se pesa por diferencia 1.5 a 2.0 gramos de muestra 
en un crisol de porcelana previamente tarado, se colo 
c6 en el horno incinerador manteni6ndolo a una tempo 
retara de 60000 durante toda la noche. Al día alguien 
te se trasladó al desecador y se enfrió a la tempera 
tura del Laboratorio, ya frio pesamos en forma rápida 
para prevenir la absorción de humedpd. Se registró el 
peso y se guardó la muestra de ceniza para el caso en 
que se desee realiziar la determinación de los: minera 
les posteriormente. V. Tabla 1. (1.1.1.) 
Cálculo: 
Peso de cenizas x 100 
Peso de la muestra 
% de cenizas en base "parchlmente 
seca" ó "tal como ofrecido". 
Conversión a base seca: 
% de O de la m. "tpl como ofrecido" x 100 
% de M. S. de la m. "tal como ofrecido" 
% de C de la m. "parcialmente seca" x 100 
% de M. S. de la m. "parcialmente seca" 
b. Determinncidn de calcio (Ca). 
Preparación de las soluciones para el análisis: 
Para 
este propósito generalmente se emplean las cenizas ob 
tenidas en la determinación de minerales totales. Sin 
embargo, debido a la baja concentración de este mine 
ral, Ca, encontrada en la mayoría de los alimentos se 
aconseja repetir el procedimiento para cenizas usando 
muestras de 5 gramos. 
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Disolver las cenizas en 10 mililitros de 
ácido clorhídrico (1101) 2 N diluido, llevando la solu 
cien a ebullición para después filtrarla a través de: 
un papel de filtro Whatman No. 1 recogiendo el filtra 
do en un lisien aforado de 100 mililitros. Si queda al 
gán residuo apreciable en el crisol, el proceso se de 
be repetir 2 a 3 veces más. Si se desean los cloruros 
presentes en la muestra, se debe utilizar ácido nítri 
co 01NO3) en vez de ácido clorhídrico (II01), teniendo 
en cuenta que la dilución debe ser la misma. 
Finalmente tsnto el crisol como el papel de filtro 
se deben lavar 3 a más veces utilizando agua destila 
caliente. El residuo insoluble, que queda en ellos se 
puede descartar, y él cual consiste principalmente de 
silicatos a los que no se les conoce sinificado nutrí 
tivo. Luego, el volumen del matraz, se lleva hasta la 
marca mezclando la solución para tomar las alicuotas, 
las cuales nos servirán para la determinación del cal 
oto (Ca) y también, del fósforo (11). 
Método: 
1) Se tomó por duplicado m'In alícuota de: vein 
te a treinta (20 - 30) mililitros, según la cantidad: 
calcio (0a) que puede haber en la muestra original. 
Se agregó cinco (5) mililitros de ácido oxá 
lico (011204) al 5% con el fin de precipitar el Ca. 
Se añade de dos a cinco (2 - 5) gotas verde 
bromocrescrol y se lleva la solución hasta color: ver 
de (si está azul) agregando ácido clorhídrico concen 
trado tI amoníaco (A13) concentrado, si está amarilla. 
Se calienta a baño de María hasta cuando el 
precipitado de =lato Cálcico se haya formado bien. 
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La solución se puede dejar en reposo durante la noche 
ó al menos por espacio de 4 horas. 
Se centrífuga él precipitado a 3.000 r.p.m. 
durante 5 minutos se decanta y él precipitado se lava 
con 10 mililitros de amoníaco (NH3) al 2%, centrífuga 
mos nuevamente y derramamos el sobrenadante. En la de 
terminación para magnesio (Mg) se utiliza éste áltimo 
o sobrenadpnte. 
Se disuelven el precipitado en 5 o más mili 
litros de ácido sulfárico (112504) 1 N, y se titula en 
caliente con permanunnto de potasio (x24rD4) 0.01 N y 
hasta cuando la solución adquiera un color ligeramene 
te rosado, que perdure al menos durante 15 segundos. 
La cantidad de calcio (Ca) presente en la alicuota 
a partir del volumen de permanganato de potasio gasta 
do en la titulación De calcula empleando la siguiente 
fórmula: 
Ps : Pc x V x 
siendo: Pa, peso del calcio obtenido en la alicuota, 
Pc, peso equivalente da calcio, 
V, volumen en litros del KInn04 gastado, y 
N, normalidad del KM3104. Para hpllar ésta, 
se toman 5 ml. de ovplpto de sodio, (Na2 
C204) al 0.1 N, y se titula en caliente. 
c. Determinación del fósforo (P). 
Procedimiento: 
Puesto que no se sabe la cantidad de fós 
foro OP) que haya en la muestra original, se aconseja 
tomar 2 ó más alicuotas diferentes de la solución: ob 
tenida de tal manera, que al nenes 1 :5 2 de eYlas con 
tengan una cantidad de fósforo apreciada para este ti 
po de análisis. 
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Las alicnotas se colocan en una serie de tubos de en 
sayo de manera que, la cantidad de fósforo DA sea ma 
yor a 10 microgramos en ninguno de las alicuotaa. Si 
el volumen de ellas es menor de 8 mililitros se debe 
agregar suficiente agua destilada hasta completar es 
te volumen. Iuégo, se aflade 1 mililitro de solución 
de molibdato despés de lo anal se agita bien el con 
tenido del tubo. Finalmente se agrega 1 mililitro de 
solución de sulfato ferroso (FeSO4), al 10% reciente 
mente preparada para este fin agitamos nuevamente el 
tubo dejando reposar su contenido durante 15 minutos 
y se tona In lectura en el fotómetro de tipo Spectro 
nic -20, a una longitud de onda de -720- ',Mímicas. 
Simultáneamente se deben preparar y$ bajo las mismas 
condiciones las soluciones patrones: Pi , para hacer 
la curva de calibración. 
Curva standard: 
Para preparar las soluciones patrón Pi 
se pesan 0.2129 gramos de fosfato ácido de potasio : 
KH2p04 disolviéndolas en agua destilada basta comple 
tar el volumen de un litro. A partir de la solución, 
que contiene 50 microgramos de P5/ml. se hace una di 
lución de tal manera que cada mililitro de la soluci 
ón diluida contenga 20 microgramos de Pi/ml. 6 solu 
ción patrón de trabajo. 
En una serie de tubos de ensayo se colocan 0.5, 1.0, 
1.5, 2.0, 3.0, 4.0 y 5.0 mililitros respectivamente 
de la solución patrón de trabajo, se agrega 1 milili 
tro de ácido clorhídrico (101) 1 Ii a cada uno comple 
-
bando el volumen de cada tubo hasta 8 mililitros con 
agua destilada. Se agrega luágo, 1 mililitro de solu 
ció:1 de molibdato y se mezcla bien el contenido de ca 
da tubo. Finalmente, se agrega 1 mililitro de soluci 
6/1 de sulfato ferroso al 10 % y mezclamos bien cada 
Materias primas componentes Expresado en porcentajes (%) 
Materia seca 18.56 
Proteína cruda 6.07 
Grasa bruta 8.00 
Fibra bruta 29.41 
E. Ti. N. 37.44 
Cenizas 12.37 
Calcio (0a) 0.60 
Fósforo (P) 0.39 
Agua, en materia hilmeda 86.18 
n en materia seca 6.71 
-- á 
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TABLA I. Anllisis químico y valor nutritivo, en base seca, en periodo de crecimiento de la especie 
Wedelia trilobata (L.) Hitchcock. 
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tubo. Se dejan reposar las soluciones durante 15 mi 
rutas y luéro re lee en el fotómetro, graneando en 
papel milimetrado la absorbencia de cada solución y 
contra la concentración correspondiente, en cada ca 
so expresada en microgramos/Mililitros. 
Empleando esta curva patrón como referencia cal 
culamos la cantidad de fósforo inorgánico, Pi en la 
solución de cenizas. Por último, se deben expresar 
los resultados como porcentaje de fósforo (P) en la 
muestra originnl. (1.1.1.) 
B. Análisis tozicológico. 
En el Laboratorio de Investigaciones Médico Vete 
rinarias (L.I.M.V.) Departamento de Toxicología del 
Instituto Colombiano Agropecuario (I.C.A.) se lleva 
ron a afecto los exámenes sobre cianuros y nitratos 
bajo la dirección del doctor Jorge Enrique Torres, 
siendo negativos en sus respuestas, en los dos ensa 
yos realizados. 
Cabe mencionar que en fecha anterior, en el Debo 
ratono de Química de la Universidad Tecnológica. del 
Magdalena, con la eyuda directa del profesor, quími 
co Guillermo Cárdenas se hizo previamente un examen 
sobre toxicidad en cianuro con resultado negativo. 
13.1. Determinación cualitativa de ácido cianhídrico: 1-ION 
Uno de los métodos más efectivo, práctico y sen 
cilio, es el quo a continuación se describe y en es 
te caso el utilizado por nosotros en el análisis pa 
ra la determinacidn de cianuros, en la materia vege 
tal que se estudia. Se ilustra con la figura 4para 
una mejor explicación. 
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Procedimiento: 
Se preparan (cortan) unas tiras de papel 
Whatman No 1 de unos 10 a 15 centímetros de largo por 
1 a 2 centímetros de ancho aproximadamente y se les 
sumerge en una solución de picrato de sodio, reactivo 
recién elaborado, y se dejan secar suspendiéndolas en 
el aire ó al medio ambiente, en ausencia de luz solar 
directa tomando así coloración amarillo pálido. 
Se pican ó maceran 10 gramos de material vegetal 
fresco lo más rápidamente posible y tomando porciones 
de hojas, tallo, raíz y flores, las cuales se colocan 
en el fondo de un tubo de ensayo grande: —250 centíme 
tros cúbicos ya limpio y seco, se le vierte de 2 a 10 
mililitros de ácido tartárico o tartrico, (041606) al 
20 % u ácido sulfúrico (112804) al 10 % en cantidad de 
unos 50 centímetros cúbicos. 
Una de la tiras de papel de filtro preparadas se: 
adhiere ó suspende de una ranura que para el efecto, 
se hizo al corcho o tapón hermético del tubo, colocán 
dola de tal manera que, no toque ni las paredes ni la 
solución allí contenida ya que, sólo debe recibir los 
vapores desprendidos de la reacción. 
Innediatzn-ente, tapado el tubo se lleva a bario de 
María, 30-37°C (27-32°C) y de media a una hora 6 deja 
mos en reposo durante un día para descartar. Se acos 
tumbra guardar una tira de papel de filtro como testi 
g,O. 
El ensayo se considera positivo a la presencia de 
ácido ciarihídrico o présico (ION), si, al cabo de las 
24 horas u antes aparece un cambio de color en la: ti 
ra de papel Whatman preparada, al virar al café, rosa 
do, carmelita d rojo, diferentes grados de color, que 
se comparan en la tabla standard para así evaluar, el 
porcentaje (%) do cianuros. En nuestro caso los resul 
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tactos fueron negativos. La reacción positiva puede a 
parecer de acuerdo con la cantidad de HON en la musa 
tra desde pocas horas hasta las 72 horas, tiempo es 
te en que puede aparecer aún en los casos de plantas 
cuyo contenido en nal sea supremamente bajo. 
La cantidad de ácido cianhidrico: RON, está direc 
tamente relacionada con la intensidad de la colaraci 
ón fuerte u oscura que acuse la cinta indicadora del 
papel de filtro Wbatman No. 1. 
Solución picrosodada: 
Resulta de la preparación de di 
solver 5 gramos de ácido pícrico (CENOri5), qu<mica 
mente puro 1 al 0.5% y 50 gramos de carbonato sódico 
6 sosa comercial (la2003) al 5 % en un litro de agua 
pura. 
Solución de ácido sulfúrico (R2304): 
Solución ésta al 
10% que se preparó así: se toman CO centímetros cúbi 
cos de ácido sulfúrico concentrado (112904) y lo echa 
nos en forma lenta y cuidadosa a 500 centímetros cú 
bicos de agua y dejando enfriar al medio ambiente, y 
se completa hasta un litro con agua. (1.1.8; 26) 
B.2. Determinación de nitratos. 
En el campo para comprobar la presencia de este 
principio letal cualitativamente se realizó el sigui 
ente método, práctico y sencillo. 
Procedimiento: 
Se cortó material vegetal de diferentes 
partes y se le echó de 1 a 2 gotas de solución de di 
fenil anima, considerándola negativa al tomar colora 
ojón negra. La positiva, vira del azul al rojo. Cunl  
guiar ácido débil, formol, también se puede usar. 
Corcho. 
 Papel Whatman 6 
de filtro No. 1 
impregnado con: 
solución picro 
sedada. 
Tubo de ensayo. 
sssuse 
s s 
dIff • S S SIS .•••• 
Nivel de la 
solución. 
•••• 
_ 
Materia vegetal_ 
— fresca y macera 
— da dentro de la 
--- solución de áci 
--do tartárico u 
-C411606' al 20%* 
S.. .,•d• 
sss 
•••• ••••• S a. 
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FIGURA A. Graico referente a sección B.1. 
.2.2. Análisis físico-químico de los suelos. 
A. Análisis anímico. 
Loa suelos de la región estudiada se analizaron 
en el Laboratorio de Química del: Instituto Nacional 
de Investigaciones Geológicas Mineras, IIINGEOM.T.EAS", 
bajo la dirección del ingeniero químico, Jorge Vives 
Abello y la colaboración del Ingeniero agrónomo, Jai 
me Ordoilez C. 
Para esta prueba se consideraron 2 fincas de la 
región dentro de un área parcial de las mismas, y de 
acuerdo a la índole del trabajo. Se tomaron muestras 
medias representativas de cada una, siguiendo las re 
glas indicadas y con las herramientas adecuadas para 
talas fines. V. mapa representativo. 
Los métodos que se siguieron con este carácter 
investigativo, fueron: 
pH (potenclométricamento). 
Se utilizaron electrodos de vidrio en una mezcla 
de suelo - agua en relación volumétrica de 1:1. 
Conductividad eléctrica. 
Potenciométrioamente, cuadrando con solución: Bu 
ffer y secando con agua destilada. 
Pw (humedad). 
Por secamiento de las muestras. 
M. 0. (materia orgánica). 
Para ello, se utilizó el método de combustión hd 
moda de Waikley y Bleck. 
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Textura. 
Se utilizó el método de los Bouyoucos. 
A. 6. Carbono orgánico. 
Por medio del método de Walkley y Black basándo 
se en la oxidación de la materia orgánica, y acción 
del ácido crónico sin aplicación de calor externo. 
Fósforo disponible o total. 
Se siguió él método de Bray II, efectuando la ex 
tracción con una solución 0.03 N de fluoruro amonia 
cal (14114F) y 0.15 N de Acido clorhídrico (HC1). 
Nitrógeno total. 
En este caso, se siguió el método de Kjeldtahl y 
con introducción de algunas modificaciones. 
Calcio. 
Cualitativamente, por el método de Hellige, tra 
tanda con enlato de amonio. 
A.10. Potasio. 
Cualitativamente, también por el método de Relli 
ce. (1.1.15; .2.1; .4.1.) 
Los datos estadísticos de cada uno de los anteriores 
numerales aparecen consignados en la Tabla II de la pá 
gine siguiente. Su interpretación, a modo general se hará 
mAs adelante. Hp.Ia: Las 2 primeras muestras pertenecen a 
la finca "Recoveco" y la tercera a la finca "Como tú" Ola 
ta &plátano), de la vereda La Esperanza, conocida anteri 
ormente como Recoveco. 
..Jr• 
Muestra 1 Muestra 2 Muestra 3 
Profundidad: O - 10 centímetros 
Textura feo. ar. feo. ar, feo. are. ar. 
PH ( 1:1 ) 6.1 6.1t5 6.0 
Conductividad elgetriea (anhos/cm) 0.929 1.060 0.950 
Pu ( humedad ) ( % ) 2.0 2.0 3.0 
M.O. ( materia orgInica ) 11 3.14 3.17 4.05 
Carbono orgánico u 1.79 1.81 2.13 
NitrZgeno total II 0.14 0.14 0.19 
Calcio ( hjs/ha ) 4.500  5.000 5.000 
F6sforo disponible tt 183 233 285 
Potasio rt 300 250 240  
TABLA II. Datos estadísticos del anAlisis físico-químico de los suelos estudiados. 
Mediante el criterio del Instituto Geográfico "AGUSTIN CODAZZI", Departamento Agrol6gico al utill 
zar su Tabla de Fertilidad teniendo en cuenta las distintas constantes físico-químicas arriba consigna 
das de dar una evaluani6n a estos suelos en thninos generales, una "fertilidad natural" moderadamente 
alta, es decir, aceptable. (.2.1; .8.) 34  
CAPITULO 3. ECOLOGIA 
3.1. DESCRIPCION GEOGRÁFICA. 
Para el estudio y ensayo de campo de la materia que 
nos ocupa, empecie aládlá trilobata (L.) Hitchc., se es 
cogieron las fincas de: "Recoveco", región de la Esperan 
za, anteriormente Recoveco; y "Como tú", región o vereda 
de Mata dc plátano o Mata e'plátano, ubicadas dentro de: 
la extensión costera, hallándosele abundantemente espar 
oída. V. mapa representativo. 
Las veredas anteriormente mencionadas, se hallan si 
tuadas sobre la carretera Troncal del Caribe, kilómetros 
36 al 39 y a las orillas del mar, del corregimiento: Son 
da y comprensián del municipio de Santa Marta, entre los 
7.5 - 11.5° de latitud Norte y, los 72.5 - 74.5° de lati 
tud Oeste de Greenwich. 
La comunidad rural se dedica al renglón ó actividad 
agropecuaria, lo cual destaca la importancia que se mere 
ce el estudio de esta planta y que en la regián se la co 
nace aproximadamente desde él ano de 1.936, según los in 
formes obtenidos a travás de agricultores, primeros fun 
dadores, cuando este bosque sub-xerofitico presentó gran 
zona manglar, hoy día escasamente visible. 
Generalmente, se la halla en toda la zona acolchona 
da, IITIA alfombra mullida natural cuyo intenso color verde 
del follaje y amarillo de susflorecitas en capítulos per 
mite a la recreación y al mantenimiento fresco del lecho 
en que vegete. V. figura 3. 
Se sabe que se extiende desde la región de Cinto al 
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Cabo de la Vela (GUajira), lo que se explica el hsllarse 
dentro de la región neotropical, vegetando preferentemen 
te en los lugares arenosos de la Costa y, en donde forma 
un manto cerrado demostrando buen comportamiento. Es fre 
cuente también, encontrarla el lado de estanques;  de ace 
guías 6 riachuelos, en los cuales logra alcanzar máximos 
desarrollo en el área foliar y capítulos. 
Pastos como él Guinea, Panicum pwimual Jacq., Adral 
rable, Paja Páez o Pará, Brachiaria,Autica (F.) Stapre 
se ven dominados en los potreros por esta compuesta, que 
ha observado además, resistencia al pisoteo del ganado y 
otros nnimale- de granja que allí se pastan y crían, sin 
conocerse hasta el momento efectos nocivos debidos a su 
ingestión. V. figura 4. (.1.21; .22.) 
Se tomaron muestras de suelos en las fincas ya cita 
das con miras a su análisis, determinando sus caracterís 
ticas al seguir las reglas recomendadas por él Instituto 
Colombiano Agropecuario, I.C.A., al considerar a esta es 
pecie por sus propiedades como pasto natural. 
3.2. ESTUDIO MICROCIIMATICS. 
Calor 6 Temperatura: 
En nuestras latitudes la temperatura 
media del aire, es un factor metereolágico que va ligado 
estrechamente a la altura del aire de cada localidad. Y, 
por tanto, en estas regiones la diferencia es pequeña al 
estar en proporción a 511 altura. 
El calor 6 temperatura, está en relación inversa a: 
la altura y a la latitud, y al igual que las condiciones 
atmosféricas, eila ejerce grande influencia sobre el tipo 
de vegetación que se adapte en determinada regi6n. Valor 
promedio de ala en nuestra zona de estudio, es de 28°C. 
Mapa 1. 
Mapa representativo de las regiones estudiadas. 
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Clima:  
A estas comunidades herbáceas, les corresponde un 
clima de sabana tropical o estepárido, cálido. Es quizás 
el factor que más influye en la meteorización de su natu 
raleza. Una cubierta natural como la formada por la plan 
ta que es estudio, pudiera actuar en ella:  como modifica 
dora en su influencia climática. (.1.22.) 
Vientos: 
Este factor climático, incide directamente en la 
precipitación, haciéndose sentir en toda la zona tropofi 
la durante los meses de Mayo a Diciembre, periodo seco o 
de verano. Sin embargo, estos vientos alisios del nordes 
te no afectan mayormente a nuestra planta. 
Precipitación: 
Importante desde todo punto de vista, pe 
cuario, agrícola y forestal. Ella, es muy irregular y su 
valor promedio annpl oscila entre los 600 a 1.400 mm. al 
comprender el periodo de lluvía o invierno, que va desde 
él nos de Agosto basta el de Noviembre, y escasamente en 
verano. Como la temperatura, también influye en él tipo 
de vegetación y en las cantidades de materia orgánica y 
nitrógeno que se Mi en en él suelo. 
Topografía: 
De relieve plano y ligeras ondulaciones, con 
presencia en su interior de algún que otro bosquecillo y 
de tipo vegetal más bien arboreo. Este factor, unido ala 
naturaleza del material de origen, al clima, a la vegeta 
ción activa y al tiempo que el material original ha esta 
do sujeto pera la formación del suelo, influyen en su ca 
Go 
Meter. 
00 Los tópicos acá considerados, fueron corroborados con informacio 
nes e investigación obtenidas a través de la Secciona]. del IEDE 
RENA, Parque Nacional Tayrona. 
PICUDA 3. Habitat, 
3.3, INVENTARIO BOTADICO. 
Comprende esta secci6n una descripción o esbozo ge 
neral de la vegetación que reina y convive en las regio 
nes estudiadas con la materia que investiga el presente 
trabajo, Wedella trilobata (L.) Hitchc., la cual además 
puede indicar características de la zona. 
Para ello, se tomaron muestras botánicas en el cam 
po en los distintos lugares donde se encuentra difundi 
da la especie mencionada, anotando los datos suficientes 
y requeridos para la correspondiente identificación, la 
que fuá hecha un el Herbario que funciona en la NUEVES 
SIDAD TECNOLOGICA DEL MAGDALENA, consignadas en los 
siguientes cuadros: 
Portulacaceae Poytulaga oleracea Le 
Contorbales 
Cucurbitales 
Euforbiales 
Geraniales 
Apocinaceae Asoidosnerma sp. 
Asclepiadaceae Calotronis procera (Ait.) Ait. 
Cueurbitaceae Momordica charantla L. 
Euphorbiaceae ilWilorbizi hirta L. 
Sapium aucuparium Jacg. 
Durseraceae Durser£ 451Dadaika (L.) Sane 
ORDEN FAMILIA NOMBRE CIENTIFICO NOMBRE CONDE 
Centrosperlales Amarantheceac 
CLASE: DICOTILEDONEAS 
Achyranthes aversa Le 
A. Indica (L.) Hills 
kan spinosus L. 
Philoxerus m2rmicu2.aris 
cadillo dhichoborugo 
de mazorca 
bledo espinoso 
(L.) Vutt. verdolaga de playa 
verdolaga 
caney 
algodón de seda, bomba 
balsamina 
yerba de sapo 
pino°, plague-pingue 
almácigo, indio encuero, 
jilote 
abrojo, manca tigre, perrito 
bicho, bombito, platanito 
amor seco, pega pega 
mata ratón 6 matarrat6n 
L
e.frumindaal  es 
Zygophyllacaae 
Caesalpinaceae 
Dapilionaccae 
Tribulus cistoides L. 
Cassia bicapsularis L. 
Demnodium tortuosum (Su.) D. C. 
.9.1jaldála SWIMI (racg.) Stand. 
Walp. 
ORDEN FAMILIA MORE CIEUTIFICO NOMBRE COMUN 
CLASE: DICOTITESONEAS 
Malvales 
Mirtales 
Opuntiales 
Malvaceae §Sdayhonbifolia L. escoba, escobilla 
Sterculiaceae eqUaaullUnirclia Len. guácimo, guásimo 
Conbretaceae 1w:tallarla racenose, (L.) Gaert, mangle bobo 6 m. amarillo 
Mirtaceae ?sial= ruavapa (L.) Rada. guayabo dulce 
Rhizophoraceae Rhizonhgra mawle L. manjle colorado 
Cactaceae Alapthpppreus pitainva (jaca.) Pu pitajaya 6 pitajaya coste 
gand ex Croizat. ña 
Hylocereus wjwilitzup Weber ec Dr. cardón marica 
Opuntia wontiana (Br. & Shaf.) Br. tuna 
Poligamias Poligonaceae Coccolobamalfs/a (L.) L. uva 6 uvero de playa 
Quilandina banda° L. mate 
Ranales Anonaceae Awna puricata L. guanábana de indio 6 de pozo 
Rosales Minosaceae Pool:u:az tortuosa Willd. aromo 
Rosaceae Ghrsobalanuo i.caco L. lenco 
Rubiales Rubiaceae Pentwouiq donell Smithli lengüa de vaca 41 
CEDEN FAKELIA NOMBRE CIENTIFICO NOMBRE COME 
 
CIASE: DICOTTTnONEAS 
   
     
Sapindales Sapindacoae Paullima macronhvllai ll. B. K. 
 
ojito de nene, ojo 
  
Terebintales 
Tubiflorales 
Anacardiaceae Anacardiun excelsam, (B. I! Balb.) caracoli 
Skeels. 
Astronium rraveolons Jacq. quebracho, diomate 
ManniferainItc, L. mango 
Soondius mombin L. bobo, jobo 
Rutaceae Citrus aurantium subesp. Amara L. naranjo agrio 6 cajero 
C. limonum Risso 1im6n (1 limonero 
Bignoniaceae psnesapia aulatly (L.) Serg. totumo montuno, calabazo. 
Tabebula rosca (Bert.) D. C. roble morado 6 del rio 
Boraginaceae Nellotrouium indicuJA L. rabo de alacrán 
ConveIvulaceae ip2m2911 reptans L. batatilla acuática 
Polipodaceae Acrostichum aureum L. helecho de manglar, madre 
vieja 
  
Solanum IP. culimba Solanaceae 
 
  
Verbenaceae Lantana moritzeana Otto et Dietr. venturosa 
   
&armo, yarumo 42 
  
Moraceae Cecroola sP. Urticales 
 
   
OBDEN FAMILIA NOMBRE CIEETIFICO NOMBRE CONON 
Escitaminales Musaceae 
Cidlantaceae 
Polinaceae 
Bromeliaceae 
Pontedoriacoae 
Pariasales 
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0-41117: MONOCOULLDONEAS 
Cassia reticulats. Willd. 
Reliconia bihai L. 
Mut paradisiacll L. 
M. paoientum var. Uross Michell 
Bactris minar Jacq. 
Cocos nuciforq L. 
Gonerniciu santhae-marthae Beca. 
Espddiciflorales Palmaceae 
Deamoacus horridgs Dplitg ex Mart. maquenque 
Boba] mqurilliformis (Irst.) Grs. 
et Wendl. 
Carludovicg palmata,  R. et P. 
Scheelfta mwdalegicaDugand 
TIllandsia iscarnata H. B. K. 
14chhornio craeoines (mart.) 
scene. 
L. azares (Sw.) Knuth. 
Ovoeius ferax (L.) C. Rich, 
palmito, palmito amargo 
iraca, nucunia 
palma de vino 
quiches, cardos 
batatilla, buchón, lirio 
acuático 
targya 
cortadera Glumiflorales Cyperaceae 
bajagla 
bihao, bijao 
plátano 
banano, guineo, guineo 
rosa o montuno, manzano 
corozo de lata 
coco, cocotero 
palmicho, palmiche costeño 
ORDEN PAICLIS 
 
NOMBUP CIEIITIFICO 
 
NOMBRE COMUN 
   
Graminaeae 
CLASE: MONOCOTILEDONEAS 
Cvnerus luzulae (Ln) Retz. 
bozboluspodiretil (R. & S.) Hit 
chcock. 
Brachlaria mutica (Forgk) Stapr. 
Cenchwuc brota-di Room. & Schult. 
C. echinatus L. 
9inerlua sagittatum (Aub.) Beaur 
Cynodon dactylon (L.) Pers. 
Diritaxic decumbens Stent 
Panicum mpxbrium Jacq. 
Trichachne lpsularis (L.) Hees 
umodllaris llama (L.) Buchen 
Arave sp. 
Furcraoa sp.  
paja acuática, maleza 
grama, grama dura, pasto 
de burro 
admirable, paja de Páez, 
para, pasto de laguna 
abrojo, cadillo de perro, 
cadillo duro, barret6n 
carretón morado 
cana brava, chusque 
grama, pasto 1ng16s 
paja pangola, pangola 
guinea, paja 6 pasto 'Trata, 
hierba india val.. Saboya 
pasto de burro 
buch6n, hoja de buitre 
henequen, maguey, pita 
cabuya de la Costa, cabuya, 
fique hembra, maguey 
Glumiflorales 
 
Cyperaceae 
  
Holobiales 
Liliflorcles 
 
Butomaceae 
Amaralidaceae 
  
Smilax spinosa Mili. 
 
bejuco clavo 
 
Liliaceae 
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FIGIJAA 4. Inventario bottÇ3ii  co 
FIGURA 5. Suelos. 
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3.4. IETEMITITACIOU DEL AEAIISIS DE SUELOS. 
a• Suelos: Franco arenosos y probablemente de formación 
marina. Ellos, fluctúan entre secos y/6 húme 
dos bailados por número regular de corrientes 
subterráneas que van a desembocar directamen 
te al mar, caracterizándose además en su con 
tenido pobre de arcillas coloidales y humus, 
por tanto, la capacidad de intercambio sanó 
nico, C.I.C., será menor. Fertilidad y drena 
je natural aceptables, mayormente de colores 
claros con una conductividad total. V. fi 
gura 5. 
pH (Grado de acidez): De ligera a moderadamente áci 
do l según estudios realimdos por el Institu 
to Colombiano Agropecuario, I.O.A. Estos sue 
los, colara superiores a 5.5. presentan bajo 
contenido de Aluminio sin causar problemas : 
tóxicos, al ser prácticamente despreciables. 
(.2.2.) 
Pw (Humedad): Alta humedad edáfica que se trasluce : 
vegetación de toda la región. Su nivel freá 
tico es bastante alto, 1.80 metros lo que ha 
rá tener efectos similares a las de un sibeue 
lo impermeable. Se considera que, la humedad 
relativa donde crece la especie que estudiamos 
es la del 80%. 
M.O. (Materia ora
-laica): Valor promedio regulas bajo 
pero se tiene que recordar SU estrecha rela 
ojón con la altitud, es decir, la cantidad 
encontrada, característico dentro do aquélla 
zona ubicada entre los O y 600 m.s.n.m. y en 
donde tambián influye la temperatura anual me 
dia, 28°C, condiciones ecológicas gotas, que 
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impiden la acumulación de la M. 0., vincula 
da íntimamente a la fertilidad dél suelo en 
donde cumple importantes funciones. El 'ca, 
ubica a los suelos de la Costa Atlántica él 
menor porcentaje de M. 0., 2.55 (.2.2.) 
Caybono orgánico: Su contenido en el suelo depende 
al igual que el nitrógeno de la cantidad de 
materia orgánica que se halle en él, lo que 
se demuestra en el bajo porcentaje obtenido 
en las distintas muestras analizadas. 
Nitrómeno totql: Es bastante bajo, lo cual no extra 
ña en nuestro medio cálido. La mayor parte 
de nitrógeno aprovechable en un suelo viene 
de su liberación mediante proceso biológico 
de la M.O., quién juega papel importante en 
la vida vegetal. En la nitrificación, infla 
ye la temperatura. 
22,19jas Su alto contenido nos habla de la presencia 
de suelos cálcicos, lo que pudiera ayudar a 
estiran-1Rn la nitrificación e incrementar la 
materia orgánica. Físicamente mejora la gra 
=lesión y, llega a reducir en el mismo, se 
gán el caso la excesiva concentración de Al 
Fe y 14n, que en altas cantidades son élemen 
tos tóxicos en las plantas. 
Fósforo disponible: Elemento éste, difícil de asimi 
lar por las plantas se le halla en el suelo 
en cantidad alta, lo que merece apreciación 
y que de acuerdo al pa estará en forma apro 
vechable, FO4F12, luégo de su mineralización. 
Su proporción en estos suelos inorgánicos y 
livianos se refleja notablemente en la vega 
tación en general, por ende en la planta. 
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1. Potasio: Se cree que se baile en estos suelos en la 
misma proporción del fósforo y como el mis 
mo, difícil de asimilar en suelos arenosos. 
Marín (1.967) dice que este elemento, Pota 
sic), no ejerce mayor influencia en los pas 
tos además, de no considerarlo factor limi 
tanta en cualquier zona del País, al obser 
var un nivel aprovechable para la mayoría 
de los cultivos. El buen fortalecimiento y 
ningún síntoma de enfermedad en él sistema 
radicular de nuestra planta habla de él. 
La relación carbono nitrógeno tiene un valor y 
apreciación aceptables si se tiene en cuenta 
que para la Costa Atlántica, él valor promedio 
es de 10 a 15, obteniendo nosotros en los ame 
los analizados, 12. Ella, ejerce poderoso con 
trol en él proceso de nitrificación. El nitró 
geno se halla en el suelo en forma de n itra 
tos, lo que es muy importante por ser la for 
ma asimilable; mantenimiento del carbono y de 
la materia orgánica que depende en buen grado 
de su nivel en los mismos. 
3.5. RELLGION ANIMAL / PLANTA / SUELO. 
En tórminos generales, esta relación es muy impor 
tante ya que se sabe que él suelo afecta el desarrollo 
y composición de la planta, cuya productividad como ca 
lidad, en este caso el pasto, afectará el crecimiento, 
desarrollo y composición del animal por él pastoreo al 
igual que ejerce efecto directo sobre la planta y suelo. 
Se tiene que entre los factores que alteran lapre 
sente relación sobresalen especialmente él conocimiento 
de la fertilidad de nuestros suelos, y en base a la cual 
se obtienen resultados como son la de su mayor producti 
vidad, calidad y composición de la planta. 
Los llamados "elementos esenciales" requeridos por 
el animml, guarda estrecha similitud con los exigidos pa 
ra la planta, sin embargo, existen algunos elementos; yo 
do, sodio, etc, que si bien están en la planta en propor 
cienes bajas o no le son indispensables y sí al animal, 
se supone que en ésta especie ellos deben estar presente 
en cantidad adecuada teniendo en cuenta la proximidad de 
la zona sobre las Costas. 
Se dice que !la composición de la planta refleja la 
composición del suelo, lo cual hace asumir que dentro de 
ciertos límites, la composición del animal será una mitas 
tra a su vez de la composición del suelo". (.1.3.) 
En tórminos generales, los pastos verdes llenan los 
requerimientos de minerales necesarios para el anima, pe 
ro su disponibilidad variará de acuerdo con el que se ha 
ha contenido en los suelos, la especie y estado de cre 
cimiento, minifestándose casi siempre como deficiente en 
nuestro País bajo condiciones de pastoreo, el nitrógeno, 
seguido inmediatamente por él fósforo y él calcio. 
En la especie yedelia trilobata, (L.) Hitchc., única 
mente él nitrógeno parece estar en baja proporción y dle 
acuerdo al contenido proteínico de la misma. Sería inte 
rasante suministrar fertilización nitrogenada para nueva 
mente mediante anfilisis saber como responde. 
Surge pues la necesidad de estudiar cada uno de los 
agentes que ya directa o indirectsmente interviene en la 
asociación suelo/planta/animal, para poder mantener ade 
cundo equilibrio y así obtener mayores beneficios. 
CAPITULO 4. RESULTADOS 
4.1. ADARTACIOP. 
Esta Compuesta, es preferencialmente de climas cáli 
do y templado, prosperando bien en todos aquellos suelos 
que drenan bien. Igurlmente, ha mostrado buen desarrollo 
y resistencia al habitat en regiones secas y sin ser sus 
ceptible al exceso de humedad:  tolera plenamente a la se 
quía, quizás en mejor forma que otros pastos tropicales, 
y las condiciones imperantes de los suelos:pobres en sut 
fertilidad. 
En lugares frescos, cercanos a estanques, riachuelo 
quebrada> las hojas adquieren un tamaño superior toman 
do la planta aspecto de ser más suculenta como el de pre 
sentar en el capítulo un mayor nómero de flores liguladas 
femeninas; conservándose fresca y leve pubescencia> ajen 
tras que en las zonas secas tiende a ser hirsuta. 
En clima frio, su crecimiento se retarda notablemen 
te pero logró adaptación a la altura de Bogotá.> 2.640 m. 
s.n.m. y a su suelo arcillo limoso como consta en el Ter 
din Botánico de Bogotá, "JOSE CELESTINO MUTIS", en donde 
los primeros brotes aparecieron poco más o menos al vigé 
sino día de su implantación dentro de los invernaderos y 
por fuera de los mismos, a los dos meses. 
Los ensayos de adaptación se extendieron igualmente 
a los viveros de la Universidad Tecnológica del Magda 
lona, donde también se probó su grado de resistencia ala 
sequedad al someterla a un verano prolongado, apreciable 
en la figura 6. 
Indiscutiblemente> su mejor medio 6 habitat natural 
son las regiones cesteras. 
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4.2. MULTIPLIOACION. 
Se multiplica vegetativamente por medio de estolón 
6 rizoma y gran cantidad de nudos enraizados, arrastra: 
los tallos y se extiende rápidamente formando un césped 
denso, que sólo se levanta a su finnl a wrin altura máxi 
ma do noventa centímetros, sobretodo en cercanías a los 
arroyos, estanques. V. figura 7. 
Ha observado buena capacidad de regeneración, tole 
randa bien tanto la alta luminosidad como la sombra. En 
condiciones óptimas cada nudo que toca el suelo produce 
nuevas raíces y así a nuevas plantas. La quema y la pa 
sada del machete parecen no afectarla en npyor grado al 
recuperarse con las lluvías cubriendo toda la pradera y 
conviviendo perfectamente con el resto de plantas de la 
región. 
Su propagación por medio de la vía sexual, en cuya 
polinización actúan insectos himenópteros, abeja común, 
Anis mcllifera. es muy baja adeAs de tardía comparando 
la con la asexual. Su período de floración ocurre desde 
?layo hasta Noviembre y cada planta con un sólo capítulo 
éste, con un sólo fruto que a su vez posee una semilla. 
4.3. USO. 
Actvnlmente se la tiene para cubrir praderas 6 las 
extensiones de cocoteros que abundan sobre nuestras Cos 
tas, sirviendo al tiempo como pasto de pastoreo al gana 
do que allí se levanta, siendo muy bien aceptado en ¿no 
ca tierna lo que nos puede indicar que ésta especie, po 
see un buen grado de palatabilidnfl e insustituible valor 
alimenticio al faltar allí otro pasto mejorado. 
Será de interés el averiguar su utilización como: 
pasto de ensilaje o de corte. 
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FIGURA 7. Multiplicación. 
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COMPC 2:4IENTO. 
Laliedelia trilobata (L.) Hitchcock, al utilizarse 
como pasto de pastoreo ha logrado demostrar ante uno de 
los pastos mejorados de la regián, Guinea (Panicurtymasi 
gua Jacq.) no sólo resistir él pisoteo intenso ocasiona 
do por la seleccián de las especies que al ganado le es 
más apetitoso y con la consecuente falta de períodos re 
cuperables lo que parece no hacer mella en ella, por la 
forma vigorosa y rápida con que se restablece, sin apli 
cación de ninguna práctica cultural cono se recomienda 
en la mayoría sí no en todos los pastos. V. figura 8. 
La rápida recuperacián de esta especie, es de suma 
importancia si se tiene en cuenta que, eila no permite: 
la 1mp1antaci6n de otras especies vegetales no útiles y 
demostrando su gran agresividad, comprobado en el campo 
experimentnlmente en ensayos efectuados en pequeña área 
dentro de la finca "La Isolandia", regí& de La Eameral 
da y de la misma jurisdicción, cuyo estudio en suelo le 
clasifica segán Palmira, en franco arcillosos, altura a 
16 m.s.n.m. e igual temperatura, 28°C. (1.2.4; .6.) 
4.5. MANEJO. 
El acondiciornmiento de un potrero es muy importan 
te ya que él animal no altamente recibirá un alimento 
más completo sino que también, reducirá por ende él ali 
mento de complementación 6 pesebre, lo cual depende fac 
toralmente de la cantidad y distribución de las lluvias 
intensidad del pastoreo; diese y edad del pasto como ti 
po y fertilidad del suelo donde éste se halle estableci 
do. 
La base de cualquier esplotación ganadera consiste 
en disponer de pastos abundantes, nutritivas y baratos, 
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alimento económico que se obtiene de cultivos verdaderos 
pastos y forrajes, que si se manejan adecuadamente rendi 
rán mayores beneficios. (1.1.3.) 
En las regiones estudiadas a esta especie, la usan 
para pastoreo continuo, en nuestro medio él mátodo comán 
mente empleado cuyas desventajas ya nos son conocidas al 
tiempo de ser vehículo para su aprovechamiento en los ha 
tos al escasear y aún faltar el pasto Guinea, sin acusar 
signos de toxicidad 6 mal sabor respecto a calidad 6 can 
tildad de la leche. V. figura 9. 
Al considerarse una planta de forraje de muy buena 
calidad, resistencia ál pastoreo acompañada por su forma 
de crecimiento y presentación de "alfombran, seria acon 
sejable efectuar en 61, las prácticas culturales recomen 
dables en todo pasto mejorado, por ej.: rotación de los 
potreros, pastoreo en estado tierno, es decir, a alturas 
entre los 5 y 10 centímetros para ayudar aún más a su rá 
pida y econhmica renovación con la consecuente producción 
de forraje abundante y pPlatable por la acumulación de re 
senas nutritivas unida a MI alto índice de área foliar, 
lo cual pndría incidir en aumento proteínico. 
4.6. OTRAS PROPIEDADES. 
1.— Abono verde. 
Merece considerársele como ideal abo 
no verde por su crecimiento rápido, abundante follaje de 
aspecto suculento, con habilidad para crecer bien en ame 
los pobres. Por 'su alto contenido de humedad será mis fá 
oil su descomposición con inmediatos beneficios al mente 
ner parcial 6 totalmente la fertilidad de un suelo. Sin 
embargo, utilizarlo en esta forma sería antieconómico al 
comportarse como valioso alimento para él ganado. 
FIGURA 8, Comportamiento. 
FIGURA 9. Manejo. 
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Control mecánico. 
Basado en 511 agresividad y alto carle 
ter invasor por su crecimiento rastrero, denso, lo que se 
le pudiera utilizar como excelente medio de control =mal 
en las malezas, répido y económico. En algunos casos se ha 
desmontado la tierra para que pueda crecer en ella la y er 
La natural que se estudia. 
Introducción ornamental. 
No monos interesante que los aspectos 
anteriormente considerados, es la parte decorativa Que en 
gran cantidad de jardines en barrios residenciales, zonas 
verdes de edificios y parques en las ciudades de la Costa 
llega ella a ocupar lugar preferente, hoy llevada tambign 
a contribuir en la remodelación de la Quinta de San Pedro 
Alejandrino, por la agradable visión que 11013 ofrece: v I s 
tocidad de sus pequeaísimos capítulos e intenso color ver 
de del follnie. V. figura 10. 
Es apropiada para la fijación de duras y la creación 
de setos vivos. Frez (1.956), dice que: "toda planta es 
Itil porque toda ella tiene un valor estético". 
Resistente a plagas y enfermedades. 
Durante el lapso o tiempo que se lle 
vó la investigación, no mostró signos de verse afectada u 
atacada por enfermedad y/o plaga alguna. Se observó sí, dl 
aprovisionamiento por parte de canarones de la zona en JU 
capítulo, presumiblemente para alimentarse, y la desfolia 
cidn que sufre por parte de la hormiga arriera. 
Pasto de cobertura. 
Es notable como cubierta vegetal natu 
t'al, para protección de los suelos contra posibles erosio 
nes eólica 6 pluvial, impidiendo la separacióny destrozo 
de la granUlación con el apreciable transporte que conlle 
va consigno, graves perjuicios gstos para el hombre. 
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La mayoría de las veces las medidas de cultivo no son 
suficientes hoy día para evitar la erosión de un suelo, un 
problema apremiante para el hombre y el mundo generalmente 
siendo la protección física como cubierta natural vegetal, 
llegar a ser una ayuda efectiva con su crecimiento tupido, 
en la detención del deslave como el de favorecer el tiempo 
la mayor penetración de agua a los suelos. 
La especie considerada puede llagar a ser importante, 
tanto para la conservación como la producción en forma per 
manente de los suelos donde vegeta por el mantenimiento de 
su estructura, superficie, fertilidad natural y reducción 
a la erosión. 
La conservación, es un tármino económico que significa 
"preservación de nuestros recursos naturales". 
6.— Forraje verde. 
Por él estado apetitoso y suficiente cre 
cimiento que esta planta nos presenta, puede llegar a desea 
pefiarse como suplemento de pastoreo ante escasez de los lla 
mados pastos mejorados. 
4.7. COMPOSICION QUIMICA. 
El análisis bromatológico de la especie Wedelia talo  
lata (L.) Hitchcock, representado estadísticamente como se 
aprecia en la Tabla 1. Aunque no presenta un cuadro =pie 
to, procedimiento muy importante para establecer su valori 
zación precisa como forraje, es indudablemente, de grande: 
interás al servirnos hoy día para tener un conocimiento de 
su composición química. 
El uso de la Tabla, será guía indicativa del alimento 
y fundamental para el ganado de esta zona costera del País 
como de otras similares, hasta tanto no se obtengan mayores 
datos lo que se hace necesario desde todo punto de vista. 
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FIGURA 10. Ornamental. 
En su composicién tenemos principalmente y en orden de 
importancia: 
1. Agua, principal componente> que constituye el casi 90% 
y la que desempeña funciones tan importantes sus 
pendiendo a través de la savia de la planta a ca 
da uno de los elementos nutritivos que ella fleco 
sita para su desarrollo y crecimiento, darle for 
macién a las células de los tejidos, etc. 
Indudablwente, su contenido afectará a la* plan 
ta en su valor nutritivo, ya que habrá menos con 
tenido fibroso> sin que por ello merme la: cali 
dad y riqueza de este alimento suplementario. 
Ella influye igurnmente, en las diversas funcio 
nes del organismo animpl que la ingiere conserva 
su forma en los procesos vitales y regula la T°. 
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2. Materia orgánica, constituida por numerosos compuestos 
complejos de C, E, Ny O, los cuáles debido al 
concurso del agua y del aire, son sintetizados 
por fotosíntesis, conteniendo en ocasiones P y S. 
Proteínas: 
la forman los compuestos nitroge 
nados y de extraordinaria importancia. Se hallan 
en la planta en las hojas y el germen de la semi 
lla. Su inclusión en el alimento del animal des 
de luto que es esencial para su vida. 
El bajo contenido de ella encontrado a pesar 
de su alto Indice foliar es debido más que todo 
a la pobreza del nitrógeno en estos suelos, sien 
do él elemento éste muy limiten para los pastos 
en regiones tropicales, en el cuál interviene al 
mismo tiempo la materia orgAnlea. 
Otra causa a considerar, es el estado maduro 
en que se tomaron algunas muestras. Los animales 
forman sus proteínas a expensas del desdoblamien 
to en aminoácidos que sufren los vegetales. 
Grasas: 
Son lípidos u extractos etéreos que 
en esta Compuesta, se le halla en alta proporción 
y suministrar así al animal más principios nutri 
tivos digestibles totales que un pasto pobre. Su 
Punción es mAs bien estructural. 
Con su alimento esta planta laicamente no es 
tará aportando la principal fuente de energía pa 
ra él organismo animal, sino también, el de san 
nistrar substancias para la formación de lacras 
de la leche y de los tejidos; estimular la absor 
ción del Ca y de la vitamina Ap especialmente el 
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caroteno. 
Como las proteínas, las grasas Ion esenciales 
en la alimentaci6n del Onininl,  mayormente en herbí 
varas porque suelen utilizar más grasa de la halla 
da en raciones o pastos relativamente pobres, tene 
mos él Ang1et6n, Argentina con 0.7 y 1.30 respecti 
amente. En ocasiones llega a suplir a los hidratos 
de carbono, siendo 2.25 veces más rica en "energía" 
que los mismos. 
Su riqueza en grasas puede compensar su falta 
en mayor contenido proteínico. 
c. Carbohidratos: 
Constituyen las partes leñosa y fi 
brosa de la planta, la principal fuente de energía 
para su crecimiento y dé reserva alimenticia. Com  
prenden los almidones, azúcares, celulosa y otros. 
Abundan en las hojas y semillas, Importante en las 
raciones del animal que las consume en baja propor 
alón. Constituye la Fibra y los E.N.N. 
'un: Su adecuada proporci6n contribuye a su di 
gestibilidad y valor nutritivo. Forma par 
te principal en el tallo estando su conte 
nido en relacián inversa a la cantidad de 
agua en la planta. 
Está constituida por celulosa, lignina, 
y otros hidratos de carbono, que integran 
la porción leñosa insoluble de la planta. 
Su aprovechamiento por parte de los ami 
moles, no tiene él mismo valor de los am 
tenores al servir más bien de rellene en 
su alimentaci6n. Con excepción, las pajas 
son ricas en ella. 
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E.U.N.: Se le halla en proporciones adecuadas y 
también desempeSan valor funcional en le. 
nutrición del nnimAa pero siendo mucho 
menos vatil,ble que las proteínas o las 
grasas. 
Estos, comprenden azúcares, almidones 
y pentosanas, que son la parte más solu 
bis de la celulosa. 
d. Vitaminas: 
Ion substancias nutritivas pegual 
simas e indispensables en la alimentación nnimn,  
en donde juegan papel importante, especialmente: 
vitnminas A y D. En la planta, sobretodo en los 
pastos verdes hay la carotina donde se hallará a 
la primera de las nombradas. 
3. Materia inordnica o mineral, como las anteriores, es 
igualmente importante como parte esencial en ter 
mar el esqueleto pnimal. A lo contrario de la ma 
yoría de vegetales que sirven como pastos que le 
tienen en pequeña canticied, esta Compuesta demos 
tr6 gran riqueza de complejos minerales, integra 
dos particularmente por calcio, fósforo, potasio 
y magnesio. En la planta se acumula en las hojas 
en crecimiento, cuyo aurovedhamiento por parte de 
los animales se refleja en forma notable. 
Ca y P: 
Son dos de los minerales analizados y que 
se hnllaron en la planta en alta proporción a la 
usual en la mayoría de los pastos, mereci6ndose 
el tárminc de t'excelente" según la Tabla III, pa 
ra el consumo u aprovechamiento del nninnl, y re 
lación ligada a la provisión de la vitamina D. 
CAPITULO 5. DISCUSION 
5.1. DISGUSION. 
Es importante él estudio de la vegetación silves 
tre por la repercusión que olla pueda brinñar al paso 
de su mejor conocimiento, teniendose en cuenta no áni 
cemente su composición química y las consecuentes pro 
piedades inherentes a ella sino tambián la zona donde 
vegeta y sus características, especialmente el suelo. 
En nuestro caso esta especie, Compuesta, le apor 
ta a la región donde se ha naturalizado, un medio pro 
tector a su cubierta y como alimento a algunos: hatos 
lecheros que allí se explotan. De ahí que no sólo nos 
merezca atención debida sino que ella lo exige tanto 
como nosotros mismos para ubicar su papel en él campo 
agropecuario y así explotarla en su máximo aprovecha 
miento, observando las reglas necesarias que se sigue 
en cualquier otro cultivo noble. 
Es indudable que la composición del suelo, juega 
papel primordial en su composición quiMica, relaciona 
dos directamente entre sí junto con su desarrollo, cu 
yo cuidado sano de la fertilidad al poner en practica 
los principios edafolágicos servirá para aprovecharla 
y suministrarla en mejor forma, ya que elevaría a los 
principios nutritivos existentes en calidad y en can 
tidad. 
Ella como alimento natural está compitiendo nllí 
con él pasto Guinea, al cual ha llegado a reemplazar, 
en algunas extensiones, debido a su manejo inadecuado 
como al grado invasor de ésta unida a su vitalidad es 
tado siempre joven y en crecimiento, tierna y fresca, 
y aspecto suculento que aportará mejor que aqu61 efec 
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tos fisiológicos satisfactorios al tiempo de mantenerse 
en mejor nivel de producción durante todo el año que él 
pasto Guinea. Su abundancia y denso crecimiento, le per 
miten competir con la gramínea Uniola Pittieri, la mal  
cubre los arenales de la Costa Pacífica, como el frenar 
contrarrestando o reduciendo el grado de erosión eólica 
o pluvial que acá se pudiera presentar. 
Su valor alimenticio que se acomoda a la disponibi 
'Wad, altura y proporción adecuadas, y ósta en conteni 
do de agua, le convierten en un alimento económico y fL 
cil de pastar por parte del animal. La riqueza que ella 
posee en minerales como él Ca y el P, deficientes y adn 
de faltar en la mayoría de los pastos mejorados, tenien 
do que adicionarse en los alimentos concentrados. En su 
protimidad al babitat marine) se presume que tambión, po 
see cantidad adecuada de otros elementos minerales: Na, 
Cl, I, los cuales desempalan función estructural orgáni 
ca en él nnimal que la ingiera y, basta influís los mis 
nos en la reducción de microélementos como el Al., Cr, y 
SC, nitratos, etc., que puedan causar efectos t6xicos. 
El grado de apetitosiaad nos esté indicando por de 
raíz que ro interfiere con efectos desagradables para su 
producción o producto, por ejemplo, él caso del Petive 
Ila alliaceae li., Anamd, que se refleja en él mal sabor 
del producto lActeo. (.1.11; .12; .19.)  
Otra cualidad que nos presenta, es su alta resisten 
cia al pisoteo continuo del ganado, lo que no parece él 
afectarla mayormente lo cual mildo a su flan renovación 
sin guardar las aplicaciones culturales que sigue la ma 
yoría de los pastos, permiten comparas am agresividad o 
carlotar invasor al del Kiknyo (Pennisetum dandestimam 
Hechst.); y la profusa producción de estolones, su aut6 
nomo en nuestras tierras calientes. 
ría. 
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5.2. CONCLUSION.T 
Podemos establecer de acuerdo a la fertilidad natu 
ral de los suelos donde esta especie vegeta: 
1.— Composición química en base seca, aceptable en tér 
minos generales a más de su alto contenido en: fós 
foro y calcio, cuya deficiencia en los pastos, vis 
no a ser problema vital que afronta nuestra ganado 
Naturaleza de carácter permanente, crecimiento ac 
tivo, tierno, abundante y denso, lo que se conside 
ra así como el de ser un pasto barato. 
Ira Persistencia óptima bajo pastoreo. 
Resistencia a la sequía. 
Excelente cubierta matiza], para la conservación de 
los suelos. 
De aspecto suculento, apreciable por la gustosidad 
del animal que le consume, que a la vez influye en 
los procesos de estiralación. 
Difícil de controlar o erradicar. 
Por su amplia distribución, establecimiento y agro 
sividad se la tiene como planta altamente nociva. 
Habita preferentemente en los suelos francos areno 
DOS, con precipitación moderada hasta de 1.200 mm. 
anuales. 
Temperatura óptima de 26°C. 
Se adapta hasta alturas de 1.220 m.s.n.m. 
Multiplicación por estolones. 
CLAI'ITULO 6. RESTEUN 
6.1. RESIIIFIT. 
El objetivo principal de este trabajo, consiste en 
conocer las características botánica, agron6mica y quí 
mica de la especieWedella trilobata (I.) Hitchcock, de 
la familia de las Compuestas y naturalizada en el medio 
costero de la región AtlIntica, específicamente al nor 
deste de la ciudad de Santa Marta, sobre la vía Troncal 
del Caribe. 
Se realizaron análisis de la planta y de los suelo 
donde ella vegeta en forma espontánea, ciudades de Bogo 
tg y de Santa Marta. Igrnlmente, ensayos cperimentales 
en el campo complementándose con dibujos de la planta y 
áreas donde se la encuentra, figuras y tablas estadísti 
cas. 
Su valor alimenticio, de alto contenido en grasas, 
mirerales, especialmente calcio y fósforo, se unan a la 
densidad y aspecto suculento que ella presenta, para in 
dicarnos en su aceptacián por parte de los animales que 
se crían a su alrededor. 
Da flan convivencia con otras plantas de la zona, 
ha demostrado no sólo su uso como pasto de pastoreo, si 
no temblón, el de comportarse como cubierta protectora, 
al multiplicarse en forma rgpida y llegar a dominar aln 
a pastos cono el Guinea, Pará y otros. 
Otras propiedades dignas de tener en consideracign 
son la de su Sil adaptaci6n a otras latitudes; tolera 
tanto a la humedad como a la sequía y, su extensible in 
troducci6n ornamental: San Podre Alejandrino. 
Excelente como pasto de pastoreo, bajo el cual per 
siete bien, 
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6.2. SIMMAB.Y. 
The main objective of this work, is to determina 
the botanical, agronomical and chemicál characteristi 
es of the specie Wedelia trilobata (1.) Hitchcock, of 
the Oampositae family and transplantad to the Atlantic 
coast enviramental conditions. Specifilly, to a locati 
on north—east of the city Santa Marta, on the road or 
vez Troncal del Caribe. 
Samples yero táken of the specimen and of the so 
ils where the plant grows willing these ware analizad 
in the cities Bogotl of Santa Eárta. Eqnnl ly, triála 
expertmentals were carried out in the fields, and the 
knowledge ~tad was complementad by sketches sud frau 
areas itere it's generally round, the information amo 
processed with figures and tablas statistical. 
Tito determination of food valva showed a highcon 
tent of fats$ minerals, apee/any calcium and pholpho 
ras, the phyaical aspect and density of occurrence is 
a deciding factor In the attraction Which this plant, 
wcarts on forage animals raised around it. 
Tito plant develops easily in good harmony with su 
rrounding flora, it has been Shawn that it can be usad 
as forage pastare and as son protective cavar and it 
spreads fast and it can outgraw sada grasses as Papá, 
Guinea and others. 
Others properties worthy of notica are its versa 
tility in adjusting it self to differents latitudes $ 
its tolerance to humidity and drought and its ornamen 
tal use: San Pedro Alejandrino. 
The variety studied la a good forage plant$ and 
it stands well under grazing. 
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6.3. RESUME. 
L'objetif principal de ce traveil consiste & 
conaitre les caracteristiques botanique, agronomi 
que et dhemique de la espéce, Wedelia. trilobatek L. 
Hitchcock, de la famille des Composáe, naturalise 
dans le demi c5te de la rágion Atlantique, spácifi 
quement su nordest de SantaHerta, sur la vale ou 
chemin Troncal del Caribe. 
Se rétalise analyse de la plante et des sale, 
oil ene vIgete en forme spontange$ en les villes 
de Bogotá et Santa Marta. Egalement, essal experi 
mentes° en le campagne completen avec dessin dela 
plante et ares o* sa la trouve; figures et plan 
ches statistiques. 
Sa váleur alimentaire de haut contente de mi 
neraux, spácialement calcium et phosphore, et gra 
isses un" a la densitá et aspect succulent qu'elle 
présente par indique en ca acceptation pour partie 
des animsnv qui vivre dans les région. 
De facile vivre ensemble avec autres plantes 
de la zona elle ha dámontre son usage come herhe 
de pIturage, :avis aussi, le de se conduire come 
converture protectrice su multiplie en forme rapi 
de et arriverant a dominer ou de lauree come le 
Guinea, Pará et sufres. 
Les mitres propiétás dignes de tenis en con 
sidération son celle de se facile adaptation á l' 
autres latitudes, se tolárance a l'humiditá come 
á la sáéheresse et ca grande introduction ornemen 
tal: San Pedro Alejandrino. 
Excellent comme pIture pour le plturage, bas 
le quel persiste bien. 
CAPITULO 7. APEMDICE 
7.1. GLOSARIO. 
Actinomorfo, fa: 
Se dice de cualquier vegetal o de cualquiera de sus 
partes, Irgamos, etc, que tienen por lo menos dos planos 
da simetría. Significa lo mismo que regular. 
AnItropo: 
Se dice del 6vulo invertido cuyo Muleta° se eneuen 
tra adnato longitudinalmente a él. 
Androceo: 
Es al conjunto de los árganas masculinos de la flor 
6 estambres. En una flor hermafrodita completa, el viene 
a constituir el tercer verticilo. 
Antera: 
Es la parte del estambre, más o menos abultada, que 
contiene el polen y la que se constituye en su: porción 
fértil superior. Puede tener una o varias cavidades reci 
hiendo el nombre de: tetas que en las Paner6gamas se lla 
man: sacos polínicos. A. diteca, ditécicat es la normal 
time dos teces y cuatro sacos polínicos. 
Antófilot 
Hoja floral. Habida cuenta de que las piezas campo 
tientas de una flor son hojas metamorfoseadas, ser l legi 
timo llamar hojas florales no s610 a los sépalos y a los 
pétalos, sino también a los estanbres y los carpélos. El 
conjunto de los anteriores viene a constituir antáfilos. 
Ápice: 
Punta o extremo superior de un órgano. Significa lo 
mismo que mínima parte. 
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Aquenio: 
Fruto seco, indehiscente y monospermo, unida en un 
sólo punto al pericarpio. Comúnmente, se les llama semi 
lla pero, rompiendo aquél encontramos dentro la semilla 
unida por él funículo a la placenta. 
Aserrado, da: 
Tármino usual sinónimo de serrado. 
Axila: 
Fondo del ángulo que forma él pecíolo de la hoja y 
cuando está unido a la rama. 
Ax51Pr: 
Concerniente a la axila. Situado, nacido en ella. 
Axonomorfo, fa: 
Dícese de la raíz, cuyo eje es preponderante y con 
raíces secundarias poco desarrolladas. Sinónimo de "pi 
votante". Axomorfa. 
Basifija: 
Fija o adherida por su base; se dice especialmente 
de las anteras, en relación con su manera de insertarse 
en el filamento estaminál. 
Bífido, da: 
Hendido en dos. En Botánica se dice del árgano di 
vidido en dos porciones que no llegan a la mitad de su 
longitud total. 
Botritico, ea: 
Tipo de inflorescencia en él cual el número de: ra 
mitos laterales dél eje coman es Indefinido. El eje prin 
cipal no suele rematar en flor y el desarrollo de la in 
florescencia es centrípeto)  según la clasificación dada 
por Celakoxaky. 
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Bráctea: 
Organo foliáceo situado en las proximidades de la 
flor, "pedúnculo", distinto por su forma, consistencia 
tamaño y color de las hojas normales, y de las que son 
transformadas, constituyentes del cáliz y de la corola. 
Cabezuela: 
Tgrmino empleado por Una, para designar las flo 
res compuestas, y que hoy todavía se usa como sinónimo 
de "capítulo". 
Cabillo: 
Palabra de uso común con que se indica él pedlneu 
lo o pedicélo de las flores y frutos; más raramente él 
pecíolo. Sinónimo de pedículo. 
Cáliz: 
Envoltura formada por piezas libres o soldadas au 
yo color casi siempre es verde; viene a constituí!' el 
verticilo más externo de la flor. 
Capítulo: 
Inflorescencia botrítica o racenosa de "flores só 
elles" sobre un eje sumamente corto, por lo común, más 
o menos dilatados receptáculo, ligeramente convexo aun 
que puede tener forma cónica, plana o cóncava. 
Carpeloi 
Es la hoja metamorfoseada f6rtil y femenina donde 
van los óvulos. Su conjunto viene a formar el ovario y 
los frutos. 
Clon: 
Descendientes de una misma planta. 
Coherente: 
Se dice del órgano, que ofrece una unién relativa 
mente débil entre si. 
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Compuestas: 
Ramilla del orden de las campanuladas, de 'flores 
pentámeras, actinomorfas o zigomorfas, muy a menudo am 
bos tipos reunidos en la misma inflorescencia, las her 
mafroditas o las unisexuales. También es sinónimo de: 
Compósitas, Carduáceas. 
Concrescente: 
Grgano o parte orgánica, que pudiendo hallarse se 
parsdn está confénitamente unida, como los pétalos de 
las corolas gamopétnias. 
Conspicuo: 
Evidente. 
Corola: 
La envoltura interna de la flor, que nos presenta 
colores llamativos y de textura más fina que el cáliz. 
Verticilo floral situado entre él cáliz y él androceo. 
Coralino, ras 
Propio de la corola o smejante a ella, "portante 
corolinon. Inserto sobre la corola; las labiadas tie 
nen estambres corolinos. 
Craso, sa: 
Ucase de la hoja, del tallo, etc., que se presen 
tan repletos de jugos y más o monos gruesos, por ejem. 
la hoja de la verdolaga. Sinónimo de suculento. 
Cuneiforme: 
De figura de cufia 6 parecido a la socollón longitu 
dinsl cuando se trata de &canos laminares, como leo 
hojas. 
Decusado, da: 
Aplícase a las hojas, ramas, brácteao, etc. °pues 
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tes y colocadas de manera que forman cruz con la de los 
nudos contiggos, inferior y superior. 
Dehiscencia: 
El hecho de abrirse un órgano a fin de poner en li 
bertad lo que contiene en su interior. 
Dicotómico, ca: 
Como dicótomo. Dfcese del sistema, clave, etc., de 
determinación de plantas cuando los carácteres de ellas 
se exponen en forma de proposiciones contradictorias. 
Dicótomo, mas 
Dicese de la ramificación en que el punto vegetati 
va se divide en dos equivalentes, de manera que, se pro 
duce una horcadura de remas iguales, por lo menos, a su 
principio. 
Disco: 
E7.tcrescencia en forma de disco o anillar y, general 
mente glandulíf era, que hace el tálamo dentro de flor. 
Entrenudo: 
Término usual equivalente a internodio. 
Epigino, na: 
Aplicase a la flor, perianto o androceo que semeja 
nacer o insertarse sobre el ovario por ser concrescente 
con él. 
Estambre: 
Es él órgano masculino de la flor, hoja fértil for 
moda por el filamento y la antera; aquél es un eje y és 
te encierra el polen. Su conjunto se denomina androceo. 
Estéril: 
Que no dkl fruto, o que no produce nada en sentido: 
figurado o recto. 
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Estigmas 
Parte apical del pistilo, generalmente glandulosa, 
papiloaa o glandulosa—papilosa destinada a la recepción 
de]. polen. 
Estilo: 
Porción generalmente columnar que está entre el es 
tigma y el ovario. En veces falta. 
Estípula: 
CAdA uno de los apéndices, por lo general laminar 
que en nImero de dos se forman a cada lado de la rama o 
base foliar presentando formas y consistencias variada. 
Estolón: 
Brote lateral, más o menos delgado, y a menudo muy 
largo, que nace de la base de los tallos, engendrando a 
nuevos individuos y propagando vegetativemente así a la 
planta. 
Estolonífero, ras 
Ucase de la planta o del rizoma, que produce esto 
iones. 
Filamento: 
Témino linneano que designa a la parte estérildel 
estambre, generalmente de forma filiamentosa, que sostie 
ne la antera. Variable en foraa y tamaño, ser laminar y 
no filspentoso, hallarse dividido o tener apéndices día 
tintos. A su falta se dice que la antera es sésil. 
Flósculo: 
Florecita de corola pentámera, simpétála, tubulosa 
y por lo común, actinomorfa; que forma parte de un capi 
tulo de Compuesta. En los capítulos de Compuestas radia 
das son flósmiloa las que caaponen el botón central. An 
teriormente, designaba a la flor de iris inflorescencia. 
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Foliolo: 
Dícese de la límina foliar articulada sobre el: ra 
quisn de una boja 6 sobre las divisiones del mismo. 
Funlculo: 
Organo generalmente filiforme que une al óvulo, pro 
piamente dicho, con su placenta. 
Gamopétalo, la: 
De pétalos concrescentes. Sinónimo de simpétalo. 
Gamosépalo, la: 
De sépalos concreseentes, soldados entre si. Es si 
nónimo de simsépalo. 
Gineceo: 
Conjunto de los órganos femeninos de una flor, neer 
pelos". En una flor hermafrodita completa vienen a cona 
tituir el quinto y dltimo verticilo. 
Glabrescente: 
Aplicase al órjano casi sin vello, alampifiaco. 
Glabro, a: 
Desprovisto absolutamente de pelo o vallo. 
Herbáceo: 
Que tiene la naturaleza o calidad de la hierba. Es 
la planta tierna y suculenta que no forma tejido leñoso. 
Hermafrodita: 
Se aplica a las plantas y a las flores en que concu 
rren los dos sexos. 
Hipoaquenio: 
Es él aquenio originado por un ovario inferior y de 
más de un carpelo, que segdn la clasificación deBeck 
recibirá el nombre o tino de noipselan. 
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Hipsófilo: 
En la sucesión foliar de los tallos, las hojas supe 
riores situadas entre las hojas florales. Las brácteas y 
las bractéolas son hipsófilos. 
Híspido, da: 
Organo que presenta pelos rígidos o ásperos. 
Indehiscente: 
Que no se abre. Fruto sin linea de dehiscencia. 
Indumento: 
Conjunto de pelos, glándulas, escamas, etc., que re 
cubre la superficie de los diversos órganos de la planta. 
latero, ra: 
Se aplica al ovario concrescente con el tálamo aco 
pado que, con el respecto sentido usual a la flor, ocupa 
ene posición inferior. 
Inflorescencia: 
Sistema de ramificación que se resuelve en: flores, 
en lineas generales es constante para cada especie vege 
tal, de áhí su importancia para la morfología y la siste 
nAtica. Se clasifican en botríticas y cimosaa; éstas se 
gán el eje primario las produzca las dividirá en simples 
o compuestas, a mi vez. Es término linneano. 
Inserto, a: 
Dfcese del órgano que no sobresale de la corola. 
Internodio: 
Porción del tallo comprendida entre dos nudos canse 
cutivos, llamada usualmente entrenudo. Internado.\  
Introrso, sa: 
Dicese de la antera ó de su dehiscencia cuando aqué 
lla se abre hacia el eje de la flor. 
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ImUlina: 
Polímero que desempeña en algunos vegetales un pa 
pel enólogo al del almidón. 
Invernáculo: 
'Jugar cubierto y abrigado artificialmente, para de 
fender las plantas de la acción del frie. Llámese tam 
bién, invernadero. 
Involucro: 
Conjunto de brácteas que rodea o envuelve en mayor 
o menor grado a la flor. En los capítulos y en las umbe 
las es pluxifloro. 
Irregular: 
Se aplica al cáliz, corola, ovario, fruto, etc. si  
son asimétricos o zigomorfos. 
Lacinia: 
Fleco o filamento que presentan órganos laminares. 
Lengüeta: 
L1gula de las Compuestas. Lengüecita. 
Lig/11a: 
Cada una de las corolas gamopétalas y zigomorfas, 
tridentadas o quinquedentadas, que poseen las flores de 
la periferia o de toda la inflorescencia en el capitulo 
de las Compuestas. Igualmente designa un a modo de apén 
dice, membranas° casi siempre, por ej.: gramíneas. 
Lóbulo: 
Porción no muy profunda y más o menos redondeadas. 
Lobo o gajo pequeño que presentan los órganos laminares 
y los macizos. Tratándose de semillas es cada uno de los 
cotiledones o paletas. 
Monospermo: 
Que tiene una sola Bonilla. 
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Naturalizado, a: 
Aplicase a la planta que no siendo oriunda de un pa 
is, medra y se propaga en el como si fuere autóctona. 
Oblongo, a: 
Más largo que ancho o excesivamente largo. Oblongo 
vale tanto como alargado. 
°boyado, a: 
De forma evada y con la parte ancha hacia el ápice. 
Oleifero, a: 
Que contiene o trae aceite. 
Opuesto, a: 
Puesto en frente. Hojas opuestas, son las que se ha 
flan en /Amero de dos en cada nudo, encontradas una fren 
te a la otra. 
Ovario: 
Organo más o menos dilatado que se encuentra en par 
te basál del pistilo, en cuyo interior van los: óvulos y 
constituído por lira  hoja carpélar concrescente en su bar 
de o varias hojas carpelares soldadas por lo menos en su 
parte inferior que al experimentar una serie de transfor 
naciones le convierten en fruto. Puede ser libre o supe 
ro y adherente o infero. A su corte longitudinal nos pre 
senta las celdillas que contienen el rudimento seminal. 
Ovulo: 
Pequeño cuerpo pedunculado o sésil que se halla den 
tro del ovario y que luégo de la fecundación se transfor 
ma en semilla. Llámese también oocálula, °esfera, avocé 
lula. Impropiamente, sinónimo de rudimento seminal. 
Pasto natural: 
Es aquél que predomina, de carácter permanente. El, 
abarca praderas y se aprovecha en general para pastoreo. 
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Peciolo: 
Pezón ó rabillo que une la lámina de la hoja a la 
base foliar 6 al tallo. 
Pedicelo: 
Se dice del cabillo 6 rabillo de una flor en toda 
inflorescencia de las Compuestas. 
Pedúnculo: 
Eje, soporte, cabillo 6 rabillo de una flor en su 
unión a la rama 6 a la inflorescencia. P. común 6 mul 
tifloro, es el pedúnculo de una inflorescencia 6 aquél 
que sostiene muchas flores. 
Penninervio, vía: 
Se dice de las nervaduras de la boja, en que es 
te un nervio medio 6 principal de], que arrancan otros, 
laterales 6 secundarios a ambos lados del mismo. Como 
  
Es sinónimo de panninervado. pinnatinervio. 
 
  
Pentámero, ras 
De cinco partes. 
Perenne: 
Dícese así del vegetal que vive tres 6 má afios. 
Lo son tambign, todas las plantas herbáceas con (órgano 
subterráneo persistente. 
Perennifolio, lia: 
Así se designa al árbol 6 arbusto verde que perma 
mece todo dl año. 
Periantio: 
Perianto. Es él cáliz propiamente dicho junto con 
el calículo, conjunto de hips6filos 6 apéndices estipu 
lares de los sépalos dando la impresión de ser vertici 
lo calicino suplementario. En término linneano. 
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Perianto: 
Es la envoltura floral 6 aparato involucre), de la 
flor formado por uno 6 varios verticilos de hojas, más 
o menos modificadas, ant6filos. Para Linná, especie de 
cáliz contiguo a las demás partes de la fructificación. 
Persistente: 
Que persiste. /picase del órgano que permanece in 
serto después de realizar su misión fisiológica. 
Pétalo: 
Cada una de las piezas de la corola. Es la boja mo 
dificada por lo regular de vistosos colores ó blancas, 
de forma variable de unas a otras plantas; pueden ser 
libres, corolas dialipétalas, 6 soldndas entre sí, las 
corolas gamopétalas 6 simpétalas. 
Pistilo: 
Término linneano con que se designa a el órgano 
femenino de la flor, constituido por el ovario, el es 
tigma y el estilo. Sinónimo de gineceo. 
Polen: 
Cuerpecito generalmente amarillento que va dentro 
de la antera y fecunda a los óvulos. 
Polígama: 
Planta que presenta flores unisexuales femeninas y 
bisexuales en cada una. 
Polinización: 
Es la acción y el efecto de polinizar. Es el paso 
del polen desde la antera del estambre en que se ha for 
nado hasta el estigma del pistilo. P. directa bomocli 
na: es el polen de una flor que va al estigma de la mis 
ma flor 6 al de otra flor localizada en la misma planta 
por ej.: algunas Compuestas, 6 en el mismo alón. 
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Postrado, da: 
Planta de tallos abiles caldos, erguidos sólamente 
en sus extremidades o que se arrastran en toda su longi 
tud. Procumbente. 
Pseudanto: 
Se dice de la inflorescencia, cunndo por la manera, 
de disponerse en ella las flores, dá la impresión de ser 
una sola flor. Flores falsas. 
Pubescencia: 
Calidad de pubescente o velloso. Conjunto de pelos 
finos y suaves Que presenta un órgano. 
Pubescente: 
Dícese de cualquier órgano vegetal cubierto de pelo 
fino y suave, dejando ver la epidermis. 
Rabillo: 
Vulgarmente, peciolo y pedúnculo. 
Rastrero, ni 
Aplícase al tpllo que se tumba 7 crece, se apoya en 
el suelo, tanto si echa ó no raíces de trecho en trecho. 
Receptáculo: 
Extremo superior del eje floral sobre el cual se in 
sertan los verticilos. 
Recipiente: 
Cavidad en que se contiene algo. R. olelfero: es ge 
meramente una bolsa CV() contenido son: aceites esencia 
les. 
Saco: 
Botánicamente, cavidad orgánica, a veces muy pequeña 
o microscópica, sáculo. 
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Sagitado, da: 
De figura de saeta. Nombre que n dá al árgano que 
parece una flecha o saeta, es decir, con él ápice alar 
gado y sendos lábulos laterales más o menos divergentes 
en la base. Sinánimo de sagital. 
Secretorio, ria: 
Que secreta. Propio o relativo de la secreción. 
Sentado, da: 
Dícese del árgano oue carece de soporte o eje. Tár 
mino equivalente a sésil. 
Sépalo: 
Cada uno de los segmentos, que entran en la forma 
ción del cáliz. 
Serrado, da: 
Hecho a nodo de sierra, con dientecillos agudos y 
próximos. Dicese generalmente de las hojas, los pétalos 
y denás órganos foliáceos. Usualmente se dice aserrado. 
Sésil: 
Organo o parte orgánica, que carece de pie o sopor 
te, es decir, inserto directemente sin eje intermedios. 
Sinónimo de sentado. 
Sinónimo: 
En Botánica Taxonómica, significa el o los nombres 
científicos dado(s) a una especie y que no es válido. 
Suculento: 
Dícese de la hoja, del tallo, etc, o de la planta, 
cuando son muy carnosos y gruesos con abundantes jugos. 
En Geobotémica, aplícase a la formación de las "plantas 
crasas". 
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Sufrátice: 
Planta semejante a un arbusto, generalmente pequeña 
y sólo lignificada en la base. 
Sufruticosa, so: 
Que crece muy poco, leñoso en la parte inferior, y, 
herbáceo en la parte superior. De la naturaleza de un su 
frátice. Sinónimo de sáb-frutícoso. 
Teca: 
Cada una de las dos mitades de la antera completa. 
Uñas 
Término usual con que se traduce el de unguis. 
Verticilo: 
Grupo de tres o más hojas, brácteasy sépalos, etc., 
que nacen a un mismo nivel, nudo. 
Verticilado, da: 
Término generalizado para designar a todo órgano q' 
forma verticilo o están dispuestos en verticilo. 
Yema: 
Eje caudinel con su ápice rudimentario, es decir, a 
renuevos completamente desarrollados. Yema mixta: son ye 
mas durmientes que tienen hojas embrionarias y con yemas 
florales mezcladas en su interior; se divide a su vez en 
Yema auxiliar, nombre éste que recibe por su posición en 
las axilas de las hojas, casi siempre una y varias suple 
montaras. Es sinónimo de serie de catafiloa. 
Zigomorfo, fa: 
Grgano o parte orgInica y aán del organismo entero, 
que tiene simetría bilateral, es decir, un sólo plano de 
simetría que lo divide en dos partes simétricas. 
Extracto libre de nitrógeno o elementos no 
nitrogenados. 
Materia seca total. Material libre de Inane 
dad. 
Materia seca parcial. 
página, s. 
franco. 
arcilloso 
arenoso. 
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E.N.N. : 
M.S. : 
M.S.P. : 
: 
feo. 
arc. 
ar. : 
Observaciones:  
Base seca: humedad cero 6 libre de hume 
dad. 
Muestra parcialnente seca: se refiere a 
la muestra sometida en el la 
boratorio el secamiento a 60 
grados centígrados en estufa 
y luágo equilibrarla con la: 
humedad ambiente. 
Materia seca parcial: corresponde al % 
de material residual, luágo 
que la muestra ha sido seca 
da en estufa y equilibrada, 
con la humedad ambiente. 
Tal como ofrecido: es él estado en que 
se encuentra el alimento al 
momento en que él PninAl lo 
consume. 
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Mapa 2. 
Lugares donde se encuentra la planta. 
CABO DE LA VE 
MAR CARIBE 
PA DE Ll'ANAUR 
R10114014 
CABO SN. JUAN DE QUIA 
cario SN. AGU.S STA 
LITA 
GUAJIRA 
MAGDALENA 
CONVENCIONES 
LUGAR DONDE SE ENCUENTRA LA PLANTA. u- 
Wedtia entubara. 
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TABLA III. Clasificación del valor nutritivo de las forrajeras según los contenidos de principales 
componentes, expresados en base seca. 
Valor Proteína Fibra Hidrates Materia Proteína Grasa Calcio Fósforo Relación 
nutritivo total cruda de Garbo 
no 
total 
diger. 
digeri 
ble 
cruda (Ca) (P) nutritiva 
P % d P % % 
Excelente 16,5 27,5  50,0  55,0 14,0  4,0  0160 0,45 3,0 6 más ¿menos 6 más 6 mlo .6 más ó más ó más ó Maa ó menos 
1210 33,5 43,0 43,0  10,5 3,0  0,30 0,30 3,1 
Bueno 
16,4 27,6 49,9 54,9 1319 3,9 0,59 0,44 610 
liejuldr 7,5 n: 
11,9 
39,5 
33,6 
35,5 
42,9 
36,0 
42,9 
615 
1014 
210 
2,9 
0,16 
0,29 
0,15 
0,29 
611 
9,0 
Deficiente 7,4 39,6 35,4 35,9 6,4 1,9 0,15 0,14 9,1 
6 menos 6 más ¿menos ¿menos ¿menos ¿menos 6 menos ¿menos ó más 
Según FUDGE, J.F. and IRLES, G.S. 1.944. The Chemical Compositions of Forage Grasses from te GLIM 
Coast Praerie as related to Sella and to Requirements for Range Cattle. Texas agr. wp. Sta. Bull. 
644, College Station, Texas (E.U.A.). 
Ministerio de Agricultura y Cría de Venezuela. 1.957. Una contribución al conocimiento de las plan 
tas forrajeras de Venezuela. Centro de investigaciones agronómicas. Maracay (Venezuela). pp. 12. 
Observación.- Interpretando la Tabla y comparando a los distintos componentes nutritivos de la espe 
cie, Wedolia trilobata, (L.) Hitchc., se le puede establecer su valor nutritivo y teni 
endo en cuenta las constantes físico-químicas del suelo donde prospera, como Bueno: Por su riqueza: 
crilcio y fósforo, sería apropiado para el crecimiento y producción de leche y en relación directa su 
valor proteínico. 85 
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